特別プログラム／ランチョンセミナー／プログラム　（第49回） by unknown
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特別プログラム
第1日目　10月17日（木）
 第１会場（和歌山県民文化会館　2F　大ホール）
開　会　式 8:50 ～ 9:00
シンポジウム 9:00 ～ 11:40
  「南海トラフ巨大地震に備えて」
  座長：小澤　修一（神戸赤十字病院　院長）
   中　　大輔（日本赤十字社和歌山医療センター　医療社会事業部長
     （兼）神経救急部長） 　　　　　　　　
ウエルカムコンサート　14:10 ～ 14:40
総　　　会 14:45 ～ 15:30
特別講演Ⅰ 15:35 ～ 16:35
  「多能性幹細胞を用いた糖尿病治療法開発の展望」
   川口　義弥（京都大学 iPS細胞研究所　臨床応用研究部門　教授）
  座長：百井　　亨（日本赤十字社和歌山医療センター　院長）
特別講演Ⅱ 16:40 ～ 17:40
  「超高齢社会の医学と医療」
   吉田　　修（天理医療大学学長　京都大学名誉教授　
    奈良県立医科大学名誉教授　
    元日本赤十字社和歌山医療センター院長）
  座長：廣瀬　邦彦（大津赤十字病院　院長）　　　　　　　　
第2日目　10月18日（金）
 第１会場（和歌山県民文化会館　2F　大ホール）
特別企画 11:00 ～ 12:00
  「再生・蘇りの熊野本宮」
   九鬼　家隆（熊野本宮大社　宮司）　　　　　　　　　　
  座長：筒井　一成（日本赤十字社和歌山医療センター　副院長）
閉　会　式 12:00 ～ 12:10
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ランチョンセミナー
第1日目　10月17日（木）
 第１会場（和歌山県民文化会館　2F　大ホール）
ランチョンセミナー１　11:55 ～ 12:55
　院内感染対策の重要ポイント
 演者：矢野　邦夫（浜松医療センター　副院長（兼）感染症内科長）
 座長：大津　聡子（日本赤十字社和歌山医療センター　感染症内科部　部長（兼）
   　　　国際医療救援部　副部長）
 共催：塩野義製薬株式会社
 第２会場（和歌山県民文化会館　2F　小ホール）
ランチョンセミナー２　11:55 ～ 12:55
　看護師・パラメディカルのための認知症講座
　～すべては病気を正しく理解することから始まる！～
 演者：川畑　信也（八千代病院　神経内科部長
   　　　愛知県　認知症疾患医療センターセンター長）
 座長：高橋　牧郎（大阪赤十字病院　神経内科　部長）
 共催：エーザイ株式会社
 第4会場（和歌山県民文化会館　5F　大会議室）
ランチョンセミナー３　11:55 ～ 12:55
　出生前検査を巡る現況
 演者：山中美智子（聖路加国際病院　女性総合診療部　医長（兼）遺伝診療部　部長）
 座長：富和　清隆（東大寺福祉療育病院　病院長）
 共催：テルモ株式会社
 第6会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（西））
ランチョンセミナー4　11:55 ～ 12:55
　骨粗鬆症診療の現状と今後の展望
 演者：宗圓　　聰（近畿大学医学部奈良病院　整形外科・リウマチ科　教授）
 座長：髙木　治樹（福井赤十字病院　副院長（兼）整形外科部長）
 共催：小野薬品工業株式会社
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 第7会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（中））
ランチョンセミナー５　11:55 ～ 12:55
　放射線の光と影　－内部被ばくを中心に－
 演者：西尾　正道（独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター　名誉院長）
 座長：藤堂　義郎（大阪赤十字病院　副院長）
 共催：日本メジフィジックス株式会社
 第8会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（東））
ランチョンセミナー6　11:55 ～ 12:55
　チームで行う安全な化学療法
 演者：柳原　一広（関西電力病院　腫瘍内科部長）
 座長：土井隆一郎（大津赤十字病院　副院長（兼）第一外科部長（兼）小児外科部長）
 共催：日医工株式会社
 第10会場（アバローム紀の国　3Ｆ　孔雀の間（東））
ランチョンセミナー７　11:55 ～ 12:55
　医療の国際化：最近の動き　～JCI,JMIP,MEJなど～
 演者：真野　俊樹（多摩大学大学院　教授）
 座長：林　　　正（日本赤十字社和歌山医療センター　副院長）
 共催：沢井製薬株式会社
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プログラム
第1日目　10月17日（木）
 第１会場 ( 和歌山県民文化会館　2F　大ホール )
開　会　式 8:50 ～ 9:00
シンポジウム　南海トラフ巨大地震に備えて　9:00 ～ 11:40
座長：小澤　修一（神戸赤十字病院　院長）　　　　　　　
中　　大輔（日本赤十字社和歌山医療センター　　 　
医療社会事業部長（兼）神経救急部長）
S-01  東日本大震災後の南海トラフ巨大地震に対する当院の取り組み
静岡赤十字病院救命救急センター　救急科　救急科部長　中田　託郎　　
S-02  徳島赤十字病院における災害対策　－時間外発災を想定して－
徳島赤十字病院　副院長　郷　　律子　他
S-03  孤立が予想される高知県での災害対策計画
高知赤十字病院　救命救急センター長　西山　謹吾　　
S-04  南海トラフ巨大地震に対する日赤和歌山医療センターの取り組み　－その現状と課題－
日本赤十字社和歌山医療センター　医療社会事業部（兼）高度救命救急センター　中　　大輔　他
S-05  今後の南海トラフ大災害においてとるべき戦略
東北大学病院　総合地域医療教育支援部　教授　石井　　正　　
S-06  被災地の災害医療コーディネーター統括下で行う医療救護活動
  －日赤救護班が One of them　で終わらぬための備えは？－
長岡赤十字病院　救命救急センター長　内藤万砂文　　
S-07  阪神・淡路大震災の教訓は東日本大震災に活かされたか？－南海トラフ巨大地震に備えるために
兵庫県災害医療センター　センター長　中山　伸一　他
S-08  南海トラフ巨大地震に備える　－日本赤十字社の課題と対応策－
日本赤十字社総合福祉センター　副所長　木村　尚史　他
S-09  看護師として南海トラフ大災害にどう取り組むか
さいたま赤十字病院　看護係長　池田　稔子　　
ランチョンセミナー 1　11:55 ～ 12:55
座長：大津　聡子（日本赤十字社和歌山医療センター感染症内科部　部長（兼）
国際医療救援部　副部長）　　　　　　　　　　　　　　　
  院内感染対策の重要ポイント
浜松医療センター　副院長（兼）感染症内科長　矢野　邦夫　　
共催：塩野義製薬株式会社
ウェルカムコンサート　14:10 ～ 14:40
総　　　会 14:45 ～ 15:30
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特別講演 Ⅰ 15:35 ～ 16:35
座長：百井　　亨（日本赤十字社和歌山医療センター　院長）
多能性幹細胞を用いた糖尿病治療法開発の展望
京都大学 iPS 細胞研究所　臨床応用研究部門　教授　川口　義弥　　
特別講演 Ⅱ 16:40 ～ 17:40
座長：廣瀬　邦彦（大津赤十字病院　院長）
超高齢社会の医学と医療
天理医療大学学長　京都大学名誉教授　奈良県立医科大学名誉教授　　　　　　　　　
元日本赤十字社和歌山医療センター院長　吉田　　修　　
 第 2会場（和歌山県民文化会館　2F　小ホール）
要望演題 1 国内外救護活動1（国内）　9:00 ～ 9:56
座長 : 山本　英彦（大阪赤十字病院　救急科部長）
Y2-01  被災地における自宅居住者の深部静脈血栓症－仮設住宅住民との比較
石巻赤十字病院　臨床検査課　佐竹真希子　他
Y2-02  東日本大震災における救護活動　－ MSW の主事業務の有効性について－
長浜赤十字病院　医療社会事業部　池田　周平　他
Y2-03  日本赤十字社による東日本大震災後の石巻赤十字病院救急支援の総括
武蔵野赤十字病院　臨床検査部　羽田　俊彦　他
Y2-04  災害に強い避難所による相互支援～「スマートデザインシェルター」構想～
熊本赤十字病院　国際医療救援部　曽篠　恭裕　他
Y2-05  救援資機材のライフサイクル　～ Handover を視野に入れた資機材選定～
熊本赤十字病院　臨床工学課　黒田　彰紀　他
Y2-06  東日本大震災・災害救助法請求から見えた課題
武蔵野赤十字病院　医療社会事業課　小野　耕治　他
Y2-07  救護班員に対する感染症情報の重要性
成田赤十字病院　医療安全推進室　　中村　明世　他
要望演題 2 国内外救護活動2（国内）　9:56 ～ 10:52
座長 : 杉本　憲治（名古屋第二赤十字病院　第二麻酔・集中治療部　部長）
Y2-08  多職種参加によるトリアージ研修を実施して
福島赤十字病院　災害対策委員会　野田　　誠　他
Y2-09  東日本大震災の経験を踏まえた大規模災害実動訓練を実施して
石巻赤十字病院　医療社会事業部　高橋　邦治　他
Y2-10  平成 24 年度「救護員としての赤十字看護師研修」活動成果
日本赤十字社和歌山医療センター　看護部救護員教育委員会　谷垣内郁余　他
Y2-11  エマルゴ・トレイン・システム® の演習を院内で実施するための取り組み
長岡赤十字病院　医療社会事業部　中島　　晃　他
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Y2-12  日赤救護班に栄養士を（災害栄養部門の提案）
長野赤十字病院　神経内科　星　　研一　他
Y2-13  日赤におけるマスギャザリング救急・集団災害医療体制のガイドライン作成
武蔵野赤十字病院　救命救急科　勝見　　敦　他
Y2-14  災害時の緊急連絡におけるメーリングリストの活用について
神戸赤十字病院　消化器内科　白坂　大輔　他
要望演題 3 国内外救護活動3（国内）　10:52 ～ 11:32
座長 : 坂田　真穂（日本赤十字社和歌山医療センター　心療内科部　臨床心理士）
Y2-15  創作活動を介した「子どものこころのケア」実践～美術館と協働した復興支援～
日本赤十字社千葉県支部　総務部総務課　長谷川　久　他
Y2-16  創作活動を介した「子どものこころのケア」実践－心理社会的支援効果の考察－
諏訪赤十字病院　精神科臨床心理室　森光　玲雄　他
Y2-17  中長期の心理社会的支援からの課題
盛岡赤十字病院　A3 病棟　阿部　幸子　他
Y2-18  東日本大震災での中長期支援－仮設住宅への心理社会的支援の実際と課題
室蘭工業大学　環境科学・防災研究センター　前田　　潤　他
Y2-19  東日本大震災での心理社会的支援活動－研修の在り方とこころのケア活動の実態
文化学園大学　応用健康心理学科　青柳　　宏　他
ランチョンセミナー 2　11:55 ～ 12:55
座長 : 高橋　牧郎（大阪赤十字病院　神経内科　部長）
  看護師・パラメディカルのための認知症講座
  ～すべては病気を正しく理解することから始まる！～
八千代病院　神経内科部長 / 愛知県　認知症疾患医療センターセンター長　川畑　信也　　
共催 : エーザイ株式会社
要望演題 4 国内外救護活動4（国外）　13:00 ～ 13:40
座長 : 藪本　充雄（日本赤十字社和歌山医療センター　国際医療救援部長）
Y2-20  フィリピン・ミンダナオ島台風被災者救援活動～ RD としての技術要員の活動～
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　新居　優貴　他
Y2-21  ウガンダ赤十字社母子保健事業報告～ 3 ヵ年事業の活動及び成果と今後の課題～
神戸赤十字病院　看護部　二星智恵子　他
Y2-22  シエラレオネでのコレラ感染症予防対策
日本赤十字社和歌山医療センター　国際医療救援部　吉田千有紀　他
Y2-23  国際医療救援部設立以来の現状と展望
日本赤十字社和歌山医療センター　国際医療救援部　藪本　充雄　他
Y2-24  非国際医療救援拠点病院における海外派遣要員養成の取り組み
武蔵野赤十字病院　事務部　青木　達矢　他
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 第 3会場（和歌山県民文化会館　4F　中会議室）
一般口演 1 放射線科、麻酔科、歯科・口腔外科　9:00 ～ 9:48
座長 : 嶋田功太郎（日本赤十字社和歌山医療センター　放射線科部副部長）
O3-01  Shunt 部分の選択的塞栓術を施行した海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の 1 例
足利赤十字病院　放射線診断科　潮田　隆一　他
O3-02  腕神経叢ブロックにおけるデキサメサゾン併用による作用延長効果について
徳島赤十字病院　麻酔科　野村　佳世　他
O3-03  北イラク戦傷外科病院での麻酔経験
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　井上　芳門　他
O3-04  脳死下臓器摘出術の管理経験
盛岡赤十字病院　麻酔科　西嶋　茂樹　他
O3-05  広範囲の下顎骨壊死を認めた BRONJ にテリパラチドが奏効した一例
松山赤十字病院　歯科口腔外科　兵頭　正秀　他
O3-06  外傷後の多数歯欠損に対しデンタルインプラントを用い機能回復を行った一例
日本赤十字社和歌山医療センター　歯科口腔外科　田中　克彦　他
一般口演 2 循環器内科、呼吸器内科　9:48 ～ 10:36
座長 : 千葉　　渉（高槻赤十字病院　副院長）
O3-07  機械弁置換術後の左主幹部巨大血栓による不安定狭心症の一例
熊本赤十字病院　循環器内科　前田　顕子　他
O3-08  心臓カテーテル検査を初めて受ける患者の思い－経過に合わせた看護を考える－
福井赤十字病院　看護部　中谷美由起　他
O3-09  急変対応におけるシミュレーションの有効性
成田赤十字病院　循環器内科・心臓血管外科　高橋　智子　他
O3-10  高齢心不全患者の外来看護　～現状と課題～
旭川赤十字病院　内科外来　中田　怜子　他
O3-11  繰り返す咳・発熱で受診した長期間介在健康成人気道異物の 1 例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科　大井　一成　他
O3-12  10 代女性の非結核性抗酸菌症の 2 例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科　森田　恭平　他
一般口演 3 神経内科、脳神経外科　10:36 ～ 11:08
座長 : 齊藤　　晃（長浜赤十字病院　副院長）
O3-13  初期診断に苦慮した有機リン中毒の一例
熊本赤十字病院　神経内科　長尾　麻子　他
O3-14  軽度の構音障害のみを呈した脳梁梗塞の 2 例
日本赤十字社長崎原爆病院　神経内科　木下　郁夫　他
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O3-15  急性椎骨脳底動脈閉塞症に対する血管内治療の成績と問題点
日本赤十字社和歌山医療センター　脳神経外科　津浦　光晴　他
O3-16  脳神経外科におけるてんかん診療の現状　～高齢者に初発するてんかんについて～
北見赤十字病院　脳神経外科　鈴木　　望　　
一般口演 4 脳死下臓器提供、医療社会事業部門　11:08 ～ 11:48
座長 : 津田　卓也（大阪赤十字病院　総務課長）
O3-17  脳死下臓器提供事例を経験して　～手術室看護師の対応～
盛岡赤十字病院　手術室　赤川　理佳　他
O3-18  脳死下臓器提供における事務部の対応と経済的考察
盛岡赤十字病院　事務部　総務課　赤平　寛彦　他
O3-19  松江赤十字病院地域医療連携交流会の試み
松江赤十字病院　地域医療　來海　治彦　他
O3-20  急性期病院における重症心身障がい児のショートステイ事業の取り組みと必要性
高山赤十字病院　医療社会事業課　和田　功輔　他
O3-21  病院被災時への対応の検討　－アクションカードの作成について
水戸赤十字病院　災害対策専門部会　及び　医療社会事業部　社会課　加藤　賢栄　他
一般口演 5 リウマチ・膠原病、血液内科　13:00 ～ 13:40
座長 : 尾本　篤志（京都第一赤十字病院　総合内科副部長）
O3-22  免疫抑制療法抵抗性 2ndary APS に対して抗凝固療法が著効した一例
釧路赤十字病院　研修医　川崎　達也　他
O3-23  多発筋炎にみられた肺病変の 1 例
伊勢赤十字病院　腎臓内科　近藤　章人　他
O3-24  非寛解期急性骨髄性白血病に対する Low dose ATG 併用前処置による臍帯血移植の検討
高松赤十字病院　血液内科　井出　　眞　他
O3-25  細菌性髄膜炎および感染性心内膜炎の治療中に血球貪食症候群を発症した一例
熊本赤十字病院　内科　澤村　陽子　他
O3-26  化学療法を受けた患者の手指衛生行動確立への関わり
福井赤十字病院　内科　炭田真由美　　
 第 4会場（和歌山県民文化会館　5F　大会議室）
要望演題 5 研修医症例発表1　9:00 ～ 9:48
座長 : 藤　　信明（京都第二赤十字病院　外科副部長）
Y4-01  遺伝子組み換え型活性型第 VII 因子製剤を使用した産科大量出血の 1 例
釧路赤十字病院　臨床研修医　藤井タケル　他
Y4-02  独歩で来院した外傷性出血性ショックの一例
熊本赤十字病院　救急科　宮村　智裕　他
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Y4-03  鈍的外傷より腹腔内出血を来した巨大膵仮性嚢胞の一例
熊本赤十字病院　病理部　楠原　正太　他
Y4-04  保存的加療にて軽快した壊死性胆嚢炎穿孔の 1 例
釧路赤十字病院　外科　井戸川寛志　他
Y4-05  秋田県におけるドクターヘリ運用開始後の骨盤外傷の手術成績
秋田赤十字病院　整形外科　湯浅　悠介　他
Y4-06  当院救命救急センターにおける死後 CT 検査の有用性の検討
秋田赤十字病院　放射線診断科　和田　優貴　他
要望演題 6 研修医症例発表2　9:48 ～ 10:36
座長 : 玉田　　尚（高槻赤十字病院　副院長）
Y4-07  S 状結腸間膜裂孔ヘルニアによる絞扼性イレウスの 1 例
伊勢赤十字病院　外科　中西　雄紀　他
Y4-08  胃 glomus 腫瘍の 1 切除例
伊勢赤十字病院　外科　金田　真吏　他
Y4-09  後腹膜脂肪肉腫再発の一例
伊勢赤十字病院　外科　天満　大志　他
Y4-10  Matrix-producing carcinoma の一例
釧路赤十字病院　臨床研修医　葭本　倫大　他
Y4-11  縦隔病変で気道管理に難渋したホジキンリンパ腫の 1 例
熊本赤十字病院　診療部　佐藤　智英　他
Y4-12  乳癌術後放射線療法後に発症した器質化肺炎の検討
秋田赤十字病院　呼吸器内科　須藤　和久　他
要望演題 7 研修医症例発表3　10:36 ～ 11:24
座長 : 向原　直木（姫路赤十字病院　第一循環器内科部長）
Y4-13  インフルエンザ脳症後に中枢性思春期早発症を発症した 8 歳男児例
熊本赤十字病院　診療科　下村　茉希　他
Y4-14  早期からミトコンドリア病（MELAS）を疑った急性脳症の 1 例
熊本赤十字病院　小児科　山下　貴大　他
Y4-15  中枢神経ループスとの鑑別を要した進行性多巣性白質脳症の一例
伊勢赤十字病院　初期研修医　野村　隼也　他
Y4-16  四肢筋肉痛、筋力低下を主訴に発症した PR3-ANCA 陽性血管炎の一例
石巻赤十字病院　内科　澤田　欣也　他
Y4-17  眼前暗黒感を主訴として来院した肺塞栓症の一例
熊本赤十字病院　救急科　小原　隆史　他
Y4-18  周術期の深部静脈血栓症および肺塞栓症の 3 症例
岐阜赤十字病院　麻酔科　村松亜紀人　他
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要望演題 8 臨床指標、予防医学　11:24 ～ 11:48
座長 : 杉田　孝和（日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科部長）
Y4-19  リアルタイム RT-PCR 法によるインフルエンザ隔離期間の検討
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　呼吸器科　福島喜代康　他
Y4-20  脳神経外科における予防医学
京都第二赤十字病院　脳神経外科　天神　博志　他
Y4-21  敷地内禁煙化後の職員喫煙状況および禁煙ポリシーに対する意識の年次変化
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科　池上　達義　他
ランチョンセミナー 3　11:55 ～ 12:55
座長 : 富和　清隆（東大寺福祉療育病院　病院長）
  出生前検査を巡る現況
聖路加国際病院　女性総合診療部　医長（兼）遺伝診療部　部長　山中美智子　　
共催 : テルモ株式会社
要望演題 9 クリニカルパス　13:00 ～ 13:48
座長 : 戸田　一潔（神戸赤十字病院　整形外科副部長）
Y4-22  当センターにおける腹腔鏡下胃切除術のクリニカルパス
日本赤十字社和歌山医療センター　外科　桑原　道郎　他
Y4-23  作成会によるクリニカルパス作成支援
前橋赤十字病院　クリニカルパス委員会　安東　立正　他
Y4-24  パスの質向上を目指したクリニカルパスサポートチームの取り組み
富山赤十字病院　看護部　板倉有希子　他
Y4-25  パス適用率向上の取り組み
前橋赤十字病院　企画情報管理課　赤石　　愛　他
Y4-26  退院支援パス運用を開始して
前橋赤十字病院　クリニカルパス委員会　近藤　理香　他
Y4-27  クリニカルパスの分析・検証、そして再分析まで
石巻赤十字病院　医事課　木村　　瞳　他
 第 5会場（和歌山県民文化会館 6F 特別会議室B）
要望演題 10　　退院支援・退院調整1　9:00 ～ 9:48
座長 : 佐藤　博美（多可赤十字病院　地域医療支援センター長）
Y5-01  病床管理に必要なデータ作成
松江赤十字病院　経営企画課　近藤　　智　他
Y5-02  病棟との連携を強化した効果的な退院支援
富山赤十字病院　地域医療連携課　新井　真弓　他
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Y5-03  地域へつなげる退院支援　第 3 報　退院支援カンファレンスの現状と課題
前橋赤十字病院　8 号病棟　山口　早月　他
Y5-04  急性期病院における退院前カンファレンスの工夫
石巻赤十字病院　地域医療連携課　橋本　千賀　　
Y5-05  退院調整カンファレンスによる病棟看護師の知識と行動の変化
日本赤十字社和歌山医療センター　看護部　楠本　康代　他
Y5-06  在宅退院支援における多職種連携の課題と取組み
三原赤十字病院　地域医療連携課　柳迫　三寛　他
要望演題 11　　退院支援・退院調整2　9:48 ～ 10:36
座長 : 梶原　英輝（大津赤十字病院　総合医療相談室長）
Y5-07  DPC 対象患者の退院調整　入院期間 3 超え患者の退院調整内容の分析
福井赤十字病院　地域医療連携課　堀口　朋美　他
Y5-08  患者の QOL を重視した支援　－長距離搬送による重症患者の転院調整の一例－
岡山赤十字病院　医療社会事業課　田村　　綾　他
Y5-09  高齢救急搬送患者の早期（7 日以内）転院への取り組み
松江赤十字病院　医療社会事業課　杉谷　朗子　他
Y5-10  矯正施設入所中の患者に対する退院支援の課題
横浜市立みなと赤十字病院　医療連携センター　療養・福祉相談室　金井　　緑　他
Y5-11  小児患者の退院支援における MSW の役割
福井赤十字病院　地域医療連携課　横山　友美　他
Y5-12  大量麻薬を使用している患者の在宅支援
広島赤十字・原爆病院　外科　山本　浩之　他
要望演題 12　　医療情報システム　10:36 ～ 11:24
座長 : 田中　聖人（京都第二赤十字病院　医療情報室長）
Y5-13  在宅療養世帯・介護施設との医療・ケア連携システムの構築とその評価
多可赤十字病院　会計課　伴仲　正倫　他
Y5-14  OSS（OpenSourceSoftware）を利用した画像 Server 構築の検討
釧路赤十字病院　放射線科部　遠藤　祐孝　　
Y5-15  正確性と業務効率を向上させた診療データ分析環境の構築（1）
広島赤十字・原爆病院　医療情報管理課　島川　龍載　他
Y5-16  正確性と業務効率を向上させた診療データ分析環境の構築（2）
広島赤十字・原爆病院　医療情報管理課　石本友里恵　他
Y5-17  小児予防接種自動計算ツールの導入
石巻赤十字病院　情報システム課　滑川　留美　他
Y5-18  ソフトウェア会社との協働事業推進　～ IT 力 UP を目指して～
成田赤十字病院　経営管理課　津田　直人　　
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一般口演 6 血液センター部門　11:24 ～ 11:48
座長 : 田村　康一（和歌山県赤十字血液センター　所長）
O5-19  若年成人女性の貧血の検討 : 女子大学生の縦断的調査から
日本赤十字広島看護大学　専門基礎　宇野　久光　　
O5-20  血液センター看護師としての学会認定・アフェレーシスナース制度との係わり
中四国ブロック血液センター　技術管理課　岡村　弘子　　
O5-21  献血者における九州地区の HIV 検出状況
日本赤十字社　九州ブロック血液センター　品質部検査三課　竹本　謙一　他
要望演題 13　　広報　13:00 ～ 13:56
座長 : 畑　　厚彦（日本赤十字社本社　企画広報室　広報主幹）
Y5-22  本社広報コンサルタントによる広報資材チェックの一例
高松赤十字病院　総務課　瀧　　裕子　他
Y5-23  あらゆるヒトをむすぶ　総合採用パンフレットの制作とその展開
石巻赤十字病院　総務企画課　関本麻衣子　他
Y5-24  「手に取ってもらえる」「読んでもらえる」広報誌を目指して
横浜市立みなと赤十字病院　総務課　田山　絵理　他
Y5-25  マスメディア露出増を目指した取り組みについて
松山赤十字病院　総務課　二宮華奈子　　
Y5-26  Web メールモニター導入後のモニターアンケート結果から
名古屋第二赤十字病院　経営企画課　高木真理子　他
Y5-27  広報担当者が積極的に介入した医師体験講座を通して
高松赤十字病院　事務部総務課　鳥越　大輔　他
Y5-28  赤十字の看護教育の可視化の試みと広報への活用の課題
日本赤十字社　看護部　池田由美子　他
 第 6会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（西））
要望演題 14　　チーム医療1　9:00 ～ 9:56
座長 : 髙井万紀子（高槻赤十字病院　看護部長）
Y6-01  一般病床に併設された緩和ケア病床の課題　全職員への意識調査から
三原赤十字病院　看護部　伊藤美有紀　他
Y6-02  緩和ケアにおける医療事務の役割　－社会的苦痛を抱えた患者、家族に臨んだ事例－
高槻赤十字病院　事務部　澤田　真実　他
Y6-03  緩和ケアチームへの薬剤師の主体的参加
深谷赤十字病院　薬剤部　根岸美由紀　他
Y6-04  一般病棟のターミナルケアを振りかえる　当病棟の意識調査から見えてきたもの
柏原赤十字病院　看護部　桑畑　奈美　他
Y6-05  これからの乳がん診療　～チーム医療の要としての合同カンファレンス～
石巻赤十字病院　乳腺外科　古田　昭彦　他
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Y6-06  当院におけるがんサロンの運営とその問題点
日本赤十字社長崎原爆病院　地域がん診療連携拠点病院運営委員会　谷口　英樹　他
Y6-07  『美容塾』～化学療法中の患者さんのキレイをチームで応援～
松江赤十字病院　がん相談支援センター　柿本可奈恵　他
要望演題 15　　チーム医療2　9:56 ～ 10:52
座長 : 三木　幸代（姫路赤十字病院　看護部長）
Y6-08  臨床心理士によるコンサルテーション・リエゾン活動について
伊勢赤十字病院　医療技術部　臨床心理チーム　中井　茉里　他
Y6-09  褥瘡対策チーム内連携　～理学療法士の摩擦対策と管理栄養士の褥瘡予防の 2 例～
名古屋第一赤十字病院　看護部　福山　直美　他
Y6-10  内服管理の配薬業務改善に向けての取り組み　～薬剤師との協働を開始して～
伊勢赤十字病院　脳外科・神経内科病棟　井坂　裕美　他
Y6-11  チーム医療としての ERAS（Enhanced recovery after surgery）プロトコール
前橋赤十字病院　看護部　田中紗由莉　他
Y6-12  手術点数から算定した形成外科の役割　～再建支援による他科への貢献について～
日本赤十字社和歌山医療センター　形成外科　奥村　慶之　他
Y6-13  RCT 介入による人工呼吸器装着期間の変化に関する実態調査
武蔵野赤十字病院　看護部　石田恵充佳　他
Y6-14  当センターにおける RST（呼吸サポートチーム）活動
日本赤十字社和歌山医療センター　RST　辻本登志英　他
要望演題 16　　チーム医療3　10:52 ～ 11:48
座長 : 松井　　隆（神戸赤十字病院　泌尿器科部長）
Y6-15  チーム医療としての感染対策チーム（ICT）活動
足利赤十字病院　感染対策チーム　高橋　孝行　他
Y6-16  ICT ラウンド時に直接観察法による手指衛生を取り入れて
北見赤十字病院　ICT　浅尾　淑子　他
Y6-17  ICT 活動と抗菌薬使用量の変化について
伊達赤十字病院　検査部　前田　孝嗣　他
Y6-18  当院における抗菌薬適正使用への取り組み
庄原赤十字病院　感染制御室　山根　啓幸　他
Y6-19  回復期リハビリ病棟で経験したインフルエンザアウトブレイク
足利赤十字病院　感染対策室　小林由美江　他
Y6-20  インフルエンザ・ノロウイルスの集団発生から見えた ICT の役割
高槻赤十字病院　ICT　江口　英希　他
Y6-21  地域感染対策ネットワークへの取り組み　感染防止対策加算を踏まえて　第 2 報
成田赤十字病院　院内感染対策チーム　中村　明世　他
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ランチョンセミナー 4　11:55 ～ 12:55
髙木　治樹（福井赤十字病院　副院長（兼）整形外科部長）
  骨粗鬆症診療の現状と今後の展望
近畿大学医学部奈良病院　整形外科・リウマチ科　教授　　宗圓　　聰　　
共催 : 小野薬品工業株式会社
要望演題 17　　チーム医療4　13:00 ～ 13:56
座長 : 島村　雅代（高槻赤十字病院　医療技術部　栄養課長）
Y6-22  地域での NST 活動普及促進のためのワークショップの企画運営報告
武蔵野赤十字病院　栄養課　原　　純也　他
Y6-23  旭川赤十字病院における NST 加算取得までの経緯と問題点
旭川赤十字病院　医療技術部　栄養課　長瀬　まり　他
Y6-24  栄養サポートチームの成果と今後の課題
足利赤十字病院　栄養サポートチーム　栄養課　仁平　良子　他
Y6-25  前橋赤十字病院 NST の現状　～キーパーソンの異動を経て～
前橋赤十字病院　NST　齋藤　春香　他
Y6-26  回復期リハビリテーション病棟における NST の取り組みと今後の課題
足利赤十字病院　栄養サポートチーム　看護部　加藤　敦子　他
Y6-27  口腔ケアにおける栄養サポートチームの関わり
芳賀赤十字病院　栄養サポートチーム（NST）　栗畑　江実　他
Y6-28  NST を介した病院全体参加型の摂食機能療法の運用について
浜松赤十字病院　リハビリテーション科　小川　真司　他
 第 7会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（中））
要望演題 18　　救急医療1　9:00 ～ 9:32
座長 : 八井田　豊（姫路赤十字病院　麻酔科　救急部長）
Y7-01  ICU での開胸時の対応を考える
名古屋第一赤十字病院　ICU　山内　孝典　他
Y7-02  胃・十二指腸潰瘍穿孔症例に対する当科における治療法選択の検討
さいたま赤十字病院　外科　大曽根勝也　他
Y7-03  Bevacizumab 併用化学療法施行中、腸管ステント留置後結腸穿孔を認めた 1 例
京都第二赤十字病院　救急部　平木　咲子　他
Y7-04  当院における整形外科緊急手術の調査
横浜市立みなと赤十字病院　整形外科　能瀬　宏行　他
要望演題 19　　救急医療2　9:32 ～ 10:20
座長 : 髙階謙一郎（京都第一赤十字病院　救急科部長）
Y7-05  当院の成人アナフィラキシー診療事情
横浜市立みなと赤十字病院　アレルギーセンター　中村　陽一　他
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Y7-06  伊勢赤十字病院救命救急センターにおける血液培養コンタミネーションの調査
伊勢赤十字病院　救急科　中西　信人　他
Y7-07  児童虐待の判断が困難であった慢性硬膜下血腫の 3 ヵ月児例
日本赤十字社和歌山医療センター　小児科　濱畑　啓悟　他
Y7-08  新病院開院後の当院救命センターにおける急性薬毒物中毒患者の傾向と地域特性
足利赤十字病院　救命救急センター　吉田　直人　他
Y7-09  救急 CPA 患者にもグリーフケアを　～グリーフチームの取り組み～
岡山赤十字病院　緩和ケア科　渡辺啓太郎　他
Y7-10  「自殺未遂者の再企図防止」のためのグループ活動報告
前橋赤十字病院　救急外来　渡辺　悦子　他
要望演題 20　　救急医療3　10:20 ～ 11:16
座長：飯塚　亮二（京都第二赤十字病院　救命救急センター　救急部長）
Y7-11  志摩地域における救急医療の現状調査　－高齢化と病院機能縮小による影響－
伊勢赤十字病院　救急部　森本真之助　他
Y7-12  東日本大震災 2 年後の地域医療と救急患者の現状
石巻赤十字病院　救命救急センター　石橋　　悟　他
Y7-13  全国救命救急センターの分析からみる赤十字病院の位置づけ
日本赤十字社和歌山医療センター　集中治療部　山崎　一幸　他
Y7-14  バイスタンダーを守るシステム作りの取り組み
岡山赤十字病院　医療社会事業部　石井　史子　他
Y7-15  心臓震盪から子供を守ろう　－硬式少年野球チーム対象の救急法講習会実践報告
伊勢赤十字病院　看護部　松本ゆかり　他
Y7-16  年末年始における院内トリアージの現状
日本赤十字社和歌山医療センター　救急外来　小川さおり　他
Y7-17  和歌山県における 1 年間の CPA 患者 1204 名の病院前救急活動の分析
日本赤十字社和歌山医療センター　第一救急科部　千代　孝夫　他
ランチョンセミナー 5　11:55 ～ 12:55
座長 : 藤堂　義郎（大阪赤十字病院　副院長）
  放射線の光と影　－内部被ばくを中心に－
独立行政法人国立病院機構　北海道がんセンター　名誉院長　西尾　正道　　
共催 : 日本メジフィジックス株式会社
一般口演 7 救急部門　13:00 ～ 13:48
座長 : 倉迫　敏明（姫路赤十字病院　麻酔科　集中治療部長）
O7-18  急性心不全で心肺停止に至り救命困難と思われたが、独歩退院を果たした症例
長岡赤十字病院　救急科　高村紗由里　他
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O7-19  電撃性紫斑病を伴う肺炎球菌性敗血症性ショックに続く脾臓萎縮を認めた 1 例
横浜市立みなと赤十字病院　救急科　金　　崇豪　　
O7-20  オーラルケアの現状調査
日本赤十字社和歌山医療センター　救命 ICU　笠井　雅博　　
O7-21  当院における院内救急救命士の業務と現状
足利赤十字病院　救命救急センター　坂庭　弘晃　他
O7-22  群馬県の DMAT 派遣に係る消防・警察からの情報提供の有用性について
前橋赤十字病院　社会課　内林　俊明　他
O7-23  ドクターカー運用状況と IT 導入及び救命士業務について
諏訪赤十字病院　救命救急センター　救急業務係　太田　正紀　他
 第 8会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（東））
要望演題 21　　医療安全1　9:00 ～ 9:56
座長 : 弘川　摩子（大阪赤十字病院　看護部長）
Y8-01  医療安全研修会参加率向上の取り組み
福島赤十字病院　医療安全推進室　阿部　美幸　他
Y8-02  当院における研修医に対する医療安全教育
名古屋第二赤十字病院　総合内科　横江　正道　他
Y8-03  ロールプレイを取り入れた職員研修の取り組み
大津赤十字病院　医療安全推進室　平野千穂美　他
Y8-04  院内急変シミュレーションの実施
成田赤十字病院　MRM ワーキング　野田　祥子　他
Y8-05  急変時対応シミュレーションの取り組み　第二報
足利赤十字病院　医療安全推進室　稲村小夜子　他
Y8-06  実践的な防災訓練を目指した取り組み
大津赤十字病院　防災担当者会　岩崎　昌美　　
Y8-07  指さし呼称定着への取り組み
横浜市立みなと赤十字病院　医療安全推進課　三上久美子　　
要望演題 22　　医療安全2　9:56 ～ 10:52
座長 : 廣原　惠子（大津赤十字病院　看護部長）
Y8-08  スタンプカード方式による指差し呼称の推進と患者誤認防止の効果
諏訪赤十字病院　看護部　今井　美雪　他
Y8-09  周術期総腓骨神経麻痺の予防と対策
日本赤十字社和歌山医療センター　整形外科　玉置　康之　他
Y8-10  検査前処置で下剤を使用する患者のリスク評価
姫路赤十字病院　医療安全推進室　坂本佳代子　他
Y8-11  転倒転落アセスメントスコアシートの適切な評価をめざして
福島赤十字病院　看護部　鈴木　佳子　　
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Y8-12  HCU における転倒・転落予防パンフレットの作成・実施・評価
日本赤十字社長崎原爆病院　HCU　辻尾　絵美　他
Y8-13  事故・自己抜去予防のための安全対策　～安全帯使用基準マニュアルの再検討～
名古屋第一赤十字病院　ICU　隅田　奈歩　他
Y8-14  誤抜管防止に向けた取り組み
長岡赤十字病院　ICU　赤澤　結衣　他
要望演題 23　　医療安全3　10:52 ～ 11:48
座長 : 横野　　諭（京都第二赤十字病院　麻酔科部長）
Y8-15  医療紛争防止と信頼の医療を推進する手段としての手術の不確実性の説明
武蔵野赤十字病院　整形外科　山崎　隆志　他
Y8-16  警察 OB 採用とその効果
高槻赤十字病院　医療安全課　阪本　達矢　他
Y8-17  医療安全に関する患者アンケート報告
日本赤十字社長崎原爆病院　事務部　泉　　　選　他
Y8-18  放射線科部における接遇改善への取り組み
北見赤十字病院　放射線科部　古川　　望　　
Y8-19  バッグバルブマスクの安全使用への取り組み
大津赤十字病院　医療安全推進室　安藤　賢志　他
Y8-20  当院における手動式肺人工蘇生器中央管理への取り組み
松山赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　内田　雅樹　他
Y8-21  当院手術室における吸入麻酔薬保管方法の工夫　－地震に対する有効性の検証－
岐阜赤十字病院　事務部　管財課　高橋　敬明　他
ランチョンセミナー 6　11:55 ～ 12:55
土井隆一郎（大津赤十字病院　副院長（兼）第一外科部長（兼）小児外科部長）
  チームで行う安全な化学療法
関西電力病院　腫瘍内科部長　柳原　一広　　
共催 : 日医工株式会社
要望演題 24　　医療安全4　13:00 ～ 13:56
座長 : 池本　義子（日本赤十字社和歌山医療センター　看護副部長）
Y8-22  日本赤十字社の医療安全の取り組み　～医療事故検討会について～
日本赤十字社　医療事業部　医療課　内田　幸一　他
Y8-23  悩ましい医療事故発生時の「ヒアリング」開催について
大津赤十字病院　医療安全推進室　道満　俊成　他
Y8-24  医療安全推進室と患者相談室の連携による医療の質と安全性の向上を目指して
武蔵野赤十字病院　医療安全推進室、医療安全推進センター、麻酔科　斉藤　　裕　他
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Y8-25  リスクラウンドの導入と今後の課題
諏訪赤十字病院　看護部　西　　庸丈　他
Y8-26  全リスクマネージャーによる院内医療安全ラウンドの活動報告
名古屋第二赤十字病院　医療安全推進室　古尾　麻紀　他
Y8-27  A 病院における BLS に関する現状調査「医療安全ラウンドで明らかになったこと」
さいたま赤十字病院　看護部　池田　稔子　他
Y8-28  多職種で行う医療安全推進ラウンドカンファレンスの実際
日本赤十字社長崎原爆病院　医療安全推進室　近戸　友美　他
 第 9会場（アバローム紀の国　3F　孔雀の間（西））
要望演題 25　　人材育成1　9:00 ～ 9:48
座長 : 野上利枝子（日本赤十字社和歌山医療センター　看護部長）
Y9-01  診療援助技術テストからの看護学生の学び
諏訪赤十字看護専門学校　伊藤　睦美　他
Y9-02  プリセプターシップを導入した医事課新人職員の教育
前橋赤十字病院　医事課　浜　布美子　他
Y9-03  新人看護師の職場適応過程の調査　～メンタルサポート面談の取り組みを通して～
伊勢赤十字病院　医療技術部　臨床心理チーム　水谷　恵里　他
Y9-04  基礎看護技術の向上を目指して　～オリエンテーション、指導内容の見直し～
大津赤十字病院　看護科　後野　正美　　
Y9-05  新人同士のつながり（ピアサポート）を目的にした研修報告
旭川赤十字病院　看護部教育委員会　金田有里子　他
Y9-06  継続教育における新人看護師と中堅看護師の情動知能の傾向
富山赤十字病院　看護部　江尻　昌子　他
要望演題 26　　人材育成2　9:48 ～ 10:36
座長 : 西田　和夫（舞鶴赤十字病院　院長）
Y9-07  本社ラダーに沿った事務研修企画の取組（レベル 1.2）
横浜市立みなと赤十字病院　医療情報課　谷　　文恵　他
Y9-08  事務職員研修体系の構築に向けての取り組み
横浜市立みなと赤十字病院　事務部人事課　蔭山　智彦　他
Y9-09  医療現場を支えるために　～スキルアップを目指して～
旭川赤十字病院　メディカル・アシスタント室　大場　将玄　他
Y9-10  民間救急救命士学校の学生指導に対する病院内救急救命士による教育体制の構築
足利赤十字病院　救命救急センター　白田　武志　他
Y9-11  当院救命救急センターでの病院内救急救命士（院内救命士）制度の構築と整備
足利赤十字病院　救命救急センター　小川　理郎　他
Y9-12  医学生実習及び見学における研修センター及び総務課の役割
伊勢赤十字病院　研修センター　菊川由美子　他
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 第 10会場（アバローム紀の国　3F　孔雀の間（東））
要望演題 27　　人材育成3　9:00 ～ 9:48
座長 : 中野　玲子（京都第一赤十字病院　看護部長）
Y10-01 2 年目看護師の教育支援体制の構築　～ 3 年目看護師アンケート結果より～
旭川赤十字病院　看護部教育委員会　吉岡　瑞子　他
Y10-02 2 年目看護師に救急外来での研修を導入して
福島赤十字病院　看護部　高木　朝子　　
Y10-03 看護主任チームによる笑顔プロジェクトの取り組み
熊本赤十字病院　看護部　中林　千鶴　他
Y10-04 看護部長会の取り組み　～認定看護師育成を支援する研修の成果～
長岡赤十字病院　看護部　遠藤　玲子　他
Y10-05 国際活動のための三次登録申請に影響を及ぼす要因の検討
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　水野　昭子　他
Y10-06 戦傷・災害外傷研修報告　～看護職のスキルアップ～
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　関塚　美穂　他
要望演題 28　　人材育成4　9:48 ～ 10:36
座長 : 石川　浩三（大津赤十字病院　副院長）
Y10-07 研修医に選ばれる病院を目指して　－臨床研修を支援する教育研修部門の役割－
松山赤十字病院　教育研修推進室　宇都宮広志　他
Y10-08 関東赤十字病院脳神経外科カンファランスによる人材育成
横浜市立みなと赤十字病院　脳神経外科　持松　泰彦　他
Y10-09 手術室基礎看護技術・知識の向上を目指したシミュレーション教育導入の試み
大津赤十字病院　手術室　水口　香織　他
Y10-10 避難所運営のシミュレーション　～ HUG と SAFE
長岡赤十字病院　救命救急センター　江部　克也　他
Y10-11 看護研究を支援する教育委員の育成の検討　～他部署指導性を導入して～
原町赤十字病院　看護部　狩野　道子　他
Y10-12 院内看護研究発表会におけるシンポジウムの効果
大津赤十字病院　看護部　伊富貴初美　他
要望演題 29　　人材育成5　10:36 ～ 11:24
座長 : 西村　一男（大阪赤十字病院　副院長）
Y10-13 フルマッチを目指して　臨床研修事務担当者の役割
石巻赤十字病院　人事課　大向　紀江　他
Y10-14 旭川赤十字病院における初期研修医入職時研修、5 年間のあゆみ
旭川赤十字病院　教育研修センター　渡邉　明彦　他
Y10-15 整形外科初期研修を考える　～研修医・整形外科医にとって理想の研修とは ?
武蔵野赤十字病院　整形外科　守重　昌彦　他
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Y10-16 初期研修医の整形外科研修必須について
名古屋第二赤十字病院　整形外科　佐藤　公治　他
Y10-17 臨床研修の上にも 10 年～モーニングレクチャーの変遷と課題～
釧路赤十字病院　教育研修推進室　古川　　真　他
Y10-18 研修医向けモーニングセミナーの出席状況について
横浜市立みなと赤十字病院　臨床教育研修センター　竹下奈津実　他
ランチョンセミナー 7　11:55 ～ 12:55
座長 : 林　　　正（日本赤十字社和歌山医療センター　副院長）
  医療の国際化：最近の動き　～ JCI,JMIP,MEJ など～
多摩大学大学院　教授　真野　俊樹　　
共催 : 沢井製薬株式会社
要望演題 30　　がん治療、緩和治療　13:00 ～ 13:56
座長 : 千葉　　渉（高槻赤十字病院　副院長）
Y10-19 動注化学療法が有効であった多血性肝内胆管癌の 1 例
八戸赤十字病院　消化器内科　池田　　文　他
Y10-20 NOSE（Natural oriﬁce specimen extraction）手技による Incision Less Surgery
前橋赤十字病院　消化器病センター　外科　富澤　直樹　他
Y10-21 東日本大震災が被災地の肺癌治療におよぼしている影響
石巻赤十字病院　呼吸器外科　鈴木　　聡　他
Y10-22 KM-CART（改良型腹水濾過濃縮再静注システム）による難治性腹水治療の試み
大津赤十字病院　臨床工学科　青木　佑司　他
Y10-23 バルーンタイプの留置カテーテルを用いた PTEG による麻痺性腸閉塞の管理
清水赤十字病院　消化器内科　藤城　貴教　　
Y10-24 妻の思いを傾聴することから患者へつながる看護
静岡赤十字病院　看護部混合外科　齋藤加洋子　他
Y10-25 急性期総合病院の緩和ケアにおける臨床心理士の活動
伊勢赤十字病院　医療技術部臨床心理チーム　中井　茉里　他
 第 11会場（アバローム紀の国　4F　羽衣の間）
要望演題 31　　地域医療連携（連携パス含む）1　9:00 ～ 9:48
座長 : 馬場　信雄（大津赤十字志賀病院　院長）
Y11-01 地域の連携医療機関の乳がん地域連携パスの認識と今後の課題
日本赤十字社和歌山医療センター　看護部　西山　恵理　他
Y11-02 大腸がん連携パスを用いた地域医療機関との連携の現状　－追加報告－
武蔵野赤十字病院　外科　天野　邦彦　他
Y11-03 脳卒中広域連携　t-PA・エダラボン併用ドリッピングシップハイブリッド療法
高山赤十字病院　脳神経外科　竹中　勝信　他
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Y11-04 発症予防を目的とした循環型脳卒中連携の継続率の検討
静岡赤十字病院　神経内科　田崎　麻美　他
Y11-05 当院における医科歯科連携の現状と今後の課題について
武蔵野赤十字病院　特殊歯科・口腔外科　愛甲　勝哉　他
Y11-06 遺伝子検査法を用いた地域における肺炎コントロールモデル作成に関する研究
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　内科・検査部　久保　　亨　他
要望演題 32　　地域医療連携（連携パス含む）2　9:48 ～ 10:44
座長 : 大野　隆行（京都第二赤十字病院　事務副部長）
Y11-07 『紹介受付』における受付待ち時間短縮に向けた取り組み
石巻赤十字病院　地域医療連携課　石川　朋子　他
Y11-08 GIS を用いた当院入院患者の居住地分布と地域戦略に関する分析
名古屋第二赤十字病院　経営企画課　中島健太郎　他
Y11-09 スムースな地域連携の構築　－各診療科の工夫について ～第 2 報～ －
横浜市立みなと赤十字病院　医療連携センター　地域医療連携課　北村　聖奈　他
Y11-10 電子カルテ閲覧システム「やごとクロスネット」の構築について
名古屋第二赤十字病院　地域医療連携センター　小里　恭子　他
Y11-11 IT を用いた地域医療連携の試み
長野赤十字病院　副院長　斎藤　隆史　他
Y11-12 栄養管理の地域連携のための調理師による調理実習
松江赤十字病院　医療技術部栄養課　奥野　将徳　他
Y11-13 初めての試み　～出張栄養指導～
伊勢赤十字病院　栄養課　太田真由美　他
要望演題 33　　地域医療連携（連携パス含む）3　10:44 ～ 11:40
座長 : 佐金　鈴子（舞鶴赤十字病院　看護部長）
Y11-14 地域医療支援センターでの介護支援専門員の関わり
多可赤十字病院　地域医療支援センター　遠藤　良介　他
Y11-15 在宅療養支援のための地域連携の取り組み　～みなとセミナー～
横浜市立みなと赤十字病院　医療連携センター　療養・福祉相談室　吉澤　香苗　他
Y11-16 在宅療養支援での地域医療連携支援システム EIR（エイル）の導入
柏原赤十字病院　総合診療科　片山　　覚　他
Y11-17 在宅医療連携拠点事業「いしかわ 921 在宅ネットワーク」から見えたもの
金沢赤十字病院　外科　西村　元一　他
Y11-18 山間部広域過疎地（雲南地域）での糖尿病病診・病病連携ネットワークの構築
松江赤十字病院　糖尿病・内分泌内科　佐藤　利昭　他
Y11-19 医療 . ケア全町ネットワークによる包括的医療・ケアの取り組み
多可赤十字病院　看護部　森本　敦子　他
Y11-20 総合診療科受診患者の特性と医療・ケア複合支援の評価
多可赤十字病院　地域医療支援センター　佐藤　博美　他
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一般口演 8 産婦人科　13:00 ～ 13:40
座長 : 藤田　宏行（京都第二赤十字病院　産婦人科部長）
O11-21 子宮から外方発育した嚢胞性腫瘤の 1 例
熊本赤十字病院　診療部　相馬　泰平　他
O11-22 子宮底から有茎性に発育した嚢胞に悪性腫瘍が発生した一例
日本赤十字社和歌山医療センター　産婦人科　李　　泰文　他
O11-23 腹腔鏡下子宮体癌根治術後にリンパ漏を認めたの 1 例
熊本赤十字病院　産婦人科　荒金　　太　他
O11-24 妊娠 34 週での子宮内胎児死亡を契機に多発性筋炎の診断にいたった一例
釧路赤十字病院　産婦人科　村元　　勤　他
O11-25 マタニティ・ヨーガ教室の開催の実際と今後の課題
日本赤十字社和歌山医療センター　産科　浦　　尚子　他
 第 12会場（和歌山県自治会館　2F　201会議室）
一般口演 9 看護部門1（救急看護）　9:00 ～ 9:56
座長 : 呉竹　礼子（神戸赤十字病院　看護部長）
O12-01 全次型高度救命救急センターにおける緊急度判定の必要性
前橋赤十字病院　高度救命救急センター　梶山　優子　他
O12-02 救急搬送された患者家族への援助　－危機的状態にある患者家族の欲求を知る－
名古屋第一赤十字病院　看護科　浅井　昌子　他
O12-03 脳卒中センター及び SCU 開設後の活動成果と今後の課題
大阪赤十字病院　看護部　井上　博之　他
O12-04 人工呼吸器関連肺炎予防の実態調査と、開頭減圧術後の頭位挙上に関する比較
武蔵野赤十字病院　看護部　白石　祐亮　他
O12-05 救命救急病棟における口腔ケアの現状と統一化　－口腔内乾燥に目を向けて－
日本赤十字社和歌山医療センター　救命救急病棟　谷本　恵理　他
O12-06 ICU 退室後に患者が感じる戸惑いに関する調査
日本赤十字社和歌山医療センター　救命救急 ICU　池下　順子　他
O12-07 ICU 看護師に与える退室後訪問の効果
日本赤十字社和歌山医療センター　集中治療室　和田　直子　他
一般口演 10　　看護部門2（小児看護・母性看護）　9:56 ～ 10:52
座長 : 石井　裕子（日本赤十字社和歌山医療センター　看護副部長）
O12-08 周産期救急ドクターカーの導入について
北見赤十字病院　周産期母子センター　鹿又亜由紀　他
O12-09 超緊急帝王切開術の全日対応システムの構築　～看護管理の視点から～
福井赤十字病院　レディース病棟　内田　一美　他
O12-10 バースセンター　開設の実績報告
那須赤十字病院　産科　舟川　令子　他
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O12-11 分娩時外陰部洗浄方法の検討
沖縄赤十字病院　看護部　眞榮田　恵　他
O12-12 一見不幸を一転幸福に　～特別養子縁組成立への医療者の関わり～
日本赤十字社和歌山医療センター　看護部　中尾ひろみ　他
O12-13 専門職助産師として行う女性のライフステージに応じた健康教育
北見赤十字病院　周産期母子センター　高見　淳子　他
O12-14 赤十字病院における専門看護師の活動 4　－母性看護専門看護師の活動の実際－
高松赤十字病院　看護部　増田　秋穂　　
一般口演 11　　看護部門3（臨床看護）　10:52 ～ 11:48
座長 : 奥野佐千子（長浜赤十字病院　看護副部長）
O12-15 排泄ケアの質向上を目的としたオムツ統一への取り組み
武蔵野赤十字病院　脳外科　真鍋　香織　他
O12-16 オムツによる排泄ケアの再考
日本赤十字社和歌山医療センター　本館 9 階 B 病棟　羽田野紀子　他
O12-17 脳卒中で経管栄養患者の排便コントロールに対する MCT の効果
徳島赤十字病院　看護部　西川　洋史　他
O12-18 眼科術後のうつむき姿勢に伴う苦痛に対する足浴の効果　～一事例を通して～
諏訪赤十字病院　4 階西病棟　宮澤　章子　　
O12-19 摂食嚥下障害を持つ患者への摂食嚥下メカニズムを活用した看護の検討
福岡赤十字病院　脳内脳外科病棟　岩下　　葵　　
O12-20 褥瘡予防の取り組み　－体位変換・移動動作・ポジショニングの検討－
姫路赤十字病院　看護部　松本由美子　他
O12-21 大腸ポリペクトミーにおける前処置の検討
盛岡赤十字病院　消化器内科　北田　愛恵　他
一般口演 12　　看護部門4（業務改善）　13:00 ～ 13:56
座長 : 島田　　恵（大津赤十字病院　看護副部長）
O12-22 看護が見える記録への取り組み
富山赤十字病院　看護部　広幡　千春　　
O12-23 心臓リハビリテーション記録用紙使用状況の分析
日本赤十字社和歌山医療センター　集中治療室　岩下　裕美　他
O12-24 A 病院 HCU の看護チーム合併の取り組み　第二報
旭川赤十字病院　HCU　村住　英也　他
O12-25 急性期病棟においてベッドサイドカンファレンスを導入して
石巻赤十字病院　4 階東病棟　稲葉　　望　他
O12-26 安全に抗がん剤を取り扱うための方策の評価
武蔵野赤十字病院　看護部　古澤　恭子　他
O12-27 ナーシングカート導入による検温時のベッドサイド入力率の向上の取り組み
石巻赤十字病院　看護部　武山　早苗　他
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O12-28 人工関節術前処置の業務改善への取り組み
大津赤十字病院　整形外科　林　　　優　　
 第 13会場（和歌山県自治会館　2F　202会議室）
一般口演 13　　看護部門5（看護管理・その他）　9:00 ～ 9:56
座長 : 今村香代子（大津赤十字志賀病院　看護部長）
O13-01 電子カルテ更新に伴い看護部システム検討会が行ったこと
盛岡赤十字病院　看護部システム検討会　菖蒲澤幸子　他
O13-02 情報管理を担当する看護係長としての取り組み
松江赤十字病院　看護部　奥田　益美　他
O13-03 外来での看護計画に基く療養支援の取り組み
大津赤十字病院　外来　今井　明美　　
O13-04 固定チームナーシングへ移行して 3 年後の評価　～職務満足度調査を通して～
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　看護部　中村　浩子　他
O13-05 正規看護職員の夜勤専従勤務の導入
日本赤十字社長崎原爆病院　看護部　片山　清美　他
O13-06 安全な職場環境への取り組み
高山赤十字介護老人保健施設はなさと　看護介護　土下由美子　他
O13-07 内視鏡センターにおけるインシデント削減への取り組み
日本赤十字社和歌山医療センター　第二外来　川合　万里　他
一般口演 14　　看護部門6（看護管理・看護教育）　9:56 ～ 10:52
座長 : 雛倉　恵美（柏原赤十字病院　看護部長）
O13-08 看護助手がチームの一員として働き続けられる組織づくり
前橋赤十字病院　看護部　中川　美行　他
O13-09 移乗技術の標準化に向けた健康生活支援講習指導員の取り組み
熊本赤十字病院　画像診断治療センター　奥村　恵理　　
O13-10 院内認定制度の導入と運用の実際
福岡赤十字病院　看護部　不動寺美紀　他
O13-11 看護実践能力到達状況調査からみえた課題（第 1 報）
京都第一赤十字病院　看護部　蘆田　美栄　　
O13-12 看護実践能力到達状況からみえた課題（第 2 報）
京都第一赤十字病院　看護部　蘆田　美栄　　
O13-13 キャリア開発ラダー推進のためのレベル別支援内容
八戸赤十字病院　看護部　對馬　明子　他
O13-14 スタッフの自主性を支援するキャリア開発ラダー申請の仕組みつくり
福井赤十字病院　看護部　齋藤みどり　他
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一般口演 15　　看護部門7（看護管理・看護研究）　10:52 ～ 11:48
座長 : 吉田　篤美（高槻赤十字病院　看護副部長）
O13-15 当院における看護管理者のマネジメント能力
前橋赤十字病院　看護部　笹原　啓子　他
O13-16 実地指導者の振り返りから得られた新卒看護師への指導上の困難と学び
広島赤十字・原爆病院　看護部　籠島　政江　　
O13-17 新人看護師の職場適応にサポーター制度を導入して
成田赤十字病院　看護部　佐藤　重子　他
O13-18 スタッフ皆で行う新人看護師成長支援への取り組み
山口赤十字病院　看護部　木下　美穂　他
O13-19 新人看護職員研修における教育担当者の役割評価についての検討
北見赤十字病院　看護部　周産期母子センター　八重樫明子　他
O13-20 当院における新人看護職員臨床研修体制の経緯
芳賀赤十字病院　看護部　塩野谷晃江　他
O13-21 看護師が院内看護研究活動に費やす時間に関する実態調査
前橋赤十字病院　看護部　堀越　広子　他
一般口演 16　　看護部門8（専門看護師・認定看護師の活動）　13:00 ～ 13:56
座長 : 松生　恭子（大阪赤十字病院　看護副部長）
O13-22 IV ナース（CV ポート版）認定制度導入と今後の課題
岐阜赤十字病院　看護部　淺野まゆみ　他
O13-23 院内リソースナースによるリーダーナース対象急変前・急変時教育の成果と課題
さいたま赤十字病院　専門・認定看護師会　古厩　智美　他
O13-24 糖尿病療養指導士の資格を持つ看護師による院内活動
長野赤十字病院　看護部　村田　　中　他
O13-25 赤十字病院における専門看護師の活動 1　－専門看護師の活動の現状分析－
京都第一赤十字病院　看護部　大畑　茂子　他
O13-26 赤十字病院における専門看護師の活動 2　－がん看護専門看護師による訪問看護
北見赤十字病院　看護部　部川　玲子　　
O13-27 赤十字病院における専門看護師の活動 5　－専門看護師間の連携－
武蔵野赤十字病院　看護部　加藤　　恵　　
O13-28 赤十字病院における専門看護師の活動 6　－ SBT プロトコールの導入－
さいたま赤十字病院　救命救急センター ICU　古厩　智美　他
 第 14会場（和歌山県自治会館　2F　203会議室）
要望演題 34　　経営改善・業務改善1　9:00 ～ 9:32
座長 : 寺尾　　勝（多可赤十字病院　総務課長）
Y14-01 診療報酬査定額の削減へ向けた取り組みについて
京都第二赤十字病院　医事課　西田　陽祐　他
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Y14-02 徳島赤十字病院における請求もれ・査定減対策への取組み
徳島赤十字病院　医療業務課　三好　和哉　他
Y14-03 岡山赤十字病院における医療費未収金問題への対策と課題
岡山赤十字病院　医事第一課　土居　正明　他
Y14-04 窓口未収金の外部弁護士委託における利点
大津赤十字病院　医事課　門田　弘志　他
要望演題 35　　経営改善・業務改善2、職員満足度　9:32 ～ 10:52
座長 : 堀　　弘幸（高槻赤十字病院　医事課長）
Y14-05 「Ever Note」を用いた業務効率化について
京都第二赤十字病院　企画統計課　松田　直也　　
Y14-06 電子カルテシステムとの連動による外来駐車場問題の改善
名古屋第二赤十字病院　外来業務課　小林　俊之　他
Y14-07 QC サークル活動の改善と病院の活性化について
福井赤十字病院　QC 活動推進部会　渡辺　速美　　
Y14-08 カイゼン活動（物から考え方へ）
諏訪赤十字病院　総務課　宮本智恵子　他
Y14-09 既滅菌物の適正管理の維持
名古屋第一赤十字病院　看護部　新井　千香　他
Y14-10 超音波検査の時間帯別稼働件数をフィードバックすることによる業務改善例
横浜市立みなと赤十字病院　検査部　木下　朋幸　他
Y14-11 長浜赤十字病院との短期人事交流
京都第二赤十字病院　医事課　西村　　望　　
Y14-12 京都第二赤十字病院との短期人事交流
長浜赤十字病院　医事課　吉田　　純　　
Y14-13 施設独自で実施する福利厚生の検討　－アンケート調査を実施して－
高松赤十字病院　総務課　柳生　大介　他
Y14-14 患者・職員の意識を変える、対応が変わる接遇改善活動について
福井赤十字病院　事務部　病院経営課　島野　佳永　　
要望演題 36　　経営改善・業務改善3、診療支援　10:52 ～ 11:48
座長 : 増田　　進（大津赤十字病院　事務副部長）
Y14-15 総合入院体制加算施設基準取得後の課題と取り組み
高松赤十字病院　医事課　穴吹早紀子　　
Y14-16 外来における医学管理料算定強化に向けて
高松赤十字病院　医事課　多田　玲子　　
Y14-17 医事課の生産性向上に向けた取り組み
高槻赤十字病院　医事課　大川　　健　他
Y14-18 医事課業務における問題点改善への取り組み
京都第二赤十字病院　医事課　伊藤　文香　他
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Y14-19 当院の医師事務補助者導入と医師業務支援課設置の効果
長野赤十字病院　医師業務支援課　木下美恵子　他
Y14-20 当院での医師事務作業補助者の導入効果　～求められるクラークを目指して～
松江赤十字病院　医事課　外来係　若村絵梨佳　他
Y14-21 消化態栄養剤の使用により病院から在宅へと移行できた一例
高松赤十字病院　栄養課　碣石　峰子　他
要望演題 37　　経営改善・業務改善4　13:00 ～ 13:56
座長 : 西川　昌宏（長浜赤十字病院　総務課長）
Y14-22 データ分析プロジェクトチームにおける人材育成に向けた取り組みについて
旭川赤十字病院　事務部企画課　今　　芳憲　他
Y14-23 DPC における所属を越えた診療情報管理士の連携について
浜松赤十字病院　企画課　永原　弓子　他
Y14-24 医事課における他部門への情報提供　～看護部との連携～
松江赤十字病院　医事課　山崎　友子　他
Y14-25 術式別原価計算と外保連手術指数データの組合せによる手術室運営の可視化
前橋赤十字病院　企画情報管理課　笠井　賢二　　
Y14-26 日赤図書室協議会の活動紹介　－創立 20 周年を迎えて－
姫路赤十字病院　図書室　岡本　美春　他
Y14-27 日赤図書室協議会による電子ジャーナル・コンソーシアムの取組み
広島赤十字・原爆病院　医事課　図書室　繁定　繁乃　他
Y14-28 図書室の利便性向上を目指して　～バーコードを用いた図書管理システムの作成～
徳島赤十字病院　事務部医療情報課広報学術係　稲井　真一　他
 第 15会場（和歌山県自治会館　3F　304会議室）
一般口演 17　　小児科　9:00 ～ 9:56
座長 : 住本　真一（大阪赤十字病院　小児科部長）
O15-01 熊本赤十字病院こども医療センター　PICU の運用実績
熊本赤十字病院　小児科　平井　克樹　他
O15-02 「子育て支援を考える会」の活動報告　～職種や施設を超えた連携をめざして～
日本赤十字社和歌山医療センター　小児科　井上美保子　他
O15-03 ヘモフィリア友の会を結成して　～患者にとって患者家族会とは～
日本赤十字社和歌山医療センター　第 1 外来　内野　祐子　他
O15-04 混合病棟で安全に小児科を開床するための取り組み
古河赤十字病院　整形外科　小児科　中里　明子　他
O15-05 持続点滴中患児のシーネ固定方法の検討
三原赤十字病院　小児科、産婦人科　森山　未紀　　
O15-06 自己免疫性溶血性貧血の 4 歳児の 1 例
伊勢赤十字病院　小児科　中藤　大輔　他
O15-07 当院小児科における越婢加朮湯投与の試み
名古屋第二赤十字病院　小児科　神田　康司　他
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一般口演 18　　上部消化管外科　9:56 ～ 10:36
座長 : 門脇　嘉彦（神戸赤十字病院　外科部長）
O15-08 治療の過程で食道ステント留置を行った食道癌の 8 症例
足利赤十字病院　外科　松田　圭央　他
O15-09 保存療法で軽快した自転車ハンドル外傷による十二指腸穿孔の小児 2 例
長岡赤十字病院　小児外科　金田　　聡　他
O15-10 腹壁デスモイド腫瘍の 1 切除例
浜松赤十字病院　外科　坂巻　寛之　他
O15-11 穿孔性腹膜炎をきたした小腸 GIST の 1 例
姫路赤十字病院　外科　桂　　佑貴　他
O15-12 消化管穿孔腹膜炎を伴った閉鎖孔ヘルニア嵌頓例の治療方針
深谷赤十字病院　外科　尾本　秀之　他
一般口演 19　　下部消化管外科　10:36 ～ 11:08
座長 : 土井隆一郎（大津赤十字病院　副院長）
O15-13 当センターにおける Interval appendectomy の検討
日本赤十字社和歌山医療センター　外科　関岡　明憲　他
O15-14 皮膚筋炎、間質性肺炎経過中に発症した多発大腸癌の外科的切除の一例
さいたま赤十字病院　外科　横田　哲生　他
O15-15 XELOX による術前化学療法がかなり有効であった進行直腸癌の 1 例
名古屋第一赤十字病院　一般外科　竹内　英司　他
O15-16 腹膜播種からストーマ造設した患者の受容過程～フィンク危機モデルの活用～
八戸赤十字病院　看護部　浦田真里子　他
一般口演 20　　消化器内科、感染症内科　11:08 ～ 11:48
座長 : 神田　直樹（高槻赤十字病院　消化器科部長）
O15-17 アセトアミノフェン中毒による急性肝不全の一例
八戸赤十字病院　消化器内科　田中　詩乃　他
O15-18 当院における高齢者総胆管結石症に対する治療成績ついての検討
日本赤十字社和歌山医療センター　消化器内科　谷口　洋平　他
O15-19 当院における 3 剤併用療法の現況（高齢患者を中心に）
日本赤十字社和歌山医療センター　消化器内科　中谷　泰樹　他
O15-20 超高齢者の出血性消化性潰瘍の臨床的特徴と治療の現状
日本赤十字社和歌山医療センター　消化器内科　三長　孝輔　他
O15-21 ステロイド使用中サイトメガロウイルス（CMV）腸炎を発症した 1 例
石巻赤十字病院　救命救急センター　榎本　純也　他
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一般口演 21　　内分泌・代謝内科　13:00 ～ 13:40
座長 : 足立　和秀（柏原赤十字病院　副院長）
O15-22 当院における糖尿病透析予防指導の現状と今後の課題
名古屋第二赤十字病院　糖尿病・内分泌内科　山本なつ美　他
O15-23 メタボリック症候群を呈し腺腫摘出で糖尿病進行を防ぎ得た Cushing 症候群の一例
横浜市立みなと赤十字病院　糖尿病内分泌内科　池田信一郎　他
O15-24 薬物治療中に低血糖をきたし緊急入院となった糖尿病患者についての検討
大津赤十字病院　糖尿病代謝内分泌内科　池口　絵理　他
O15-25 インスリン抗体と関連が考えられる血糖変動へリラグルチド投与が奏功した一例
秋田赤十字病院　代謝内科　小山　昌平　　
O15-26 心電図異常を契機としてリンパ球性下垂体前葉炎が疑われた 1 例
高山赤十字病院　内科　山内明日香　他
 ポスター会場1（和歌山県民文化会館　1F　大展示室）
ポスター 1　　看護部門1（臨床看護）　13:00 ～ 13:42
座長 : 馬場一二三（大津赤十字志賀病院　看護師長）
P-001  患者・家族の視点からみた CCU の音環境改善への取り組み
松山赤十字病院　循環器内科・心臓血管外科　増尾　美穂　他
P-002  3 食経口摂取可能となった胃瘻非適応患者の一例
富山赤十字病院　内科　柳瀬　恭子　他
P-003  化学療法後の患者指導充実に向けた取り組み
名古屋第一赤十字病院　外科系化学療法センター　浅井　宏美　他
P-004  がん化学療法初回導入患者へのオリエンテーションの実態
小川赤十字病院　看護部　田中　純子　　
P-005  心不全の再発予防と ADL の向上に向けて　～情報共有のツール作成の効果～
高知赤十字病院　循環器内科　立脇いずみ　　
P-006  冠動脈バイパス術、弁形成・弁置換術後患者の生活行動の実態
高松赤十字病院　看護部　延谷　尚美　他
P-007  当院における家庭介護教室の活動
飯山赤十字病院　看護部　小林　昭子　他
ポスター 2　　看護部門2（臨床看護）　13:00 ～ 13:42
座長 : 松本ゆかり（神戸赤十字病院　看護副部長）
P-008  感染防止に配慮したオムツ交換・陰部洗浄への取り組み
足利赤十字病院　感染リンクスタッフ会　深野　晴美　他
P-009  尿路感染予防のための膀胱留置カテーテル管理に対する意識と行動について
成田赤十字病院　看護部　脳神経外科病棟　小笠原理佐　他
P-010  脳腫瘍術後に失禁がある患者への排泄行動自立に向けた援助
福井赤十字病院　看護科　泉　　知佳　他
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P-011  呼吸器外科手術後に使用する胸部固定帯の選定に関する検討
石巻赤十字病院　看護部　武山　洋子　他
P-012  ECMO 装着患者に対し、急性期呼吸リハビリテーションに取り組んだ一例
高松赤十字病院　集中治療室　中野美津子　他
P-013  術後せん妄予防への取り組み　～予測することの重要性～
高知赤十字病院　看護科　（整形外科病棟）　稲永　妙音　他
P-014  低体温療法導入期から復温期までの看護ケアを通しての学び
富山赤十字病院　看護部　河上　智美　　
ポスター 3　　看護部門3（業務改善）　13:00 ～ 13:36
座長 : 岡本　康子（京都第一赤十字病院　看護副部長）
P-015  日常生活ケアの実践が見える記録システムの構築
石巻赤十字病院　看護部　津田佐都子　他
P-016  電子カルテ更新に併せて構築した看護必要度評価の精度を高めるための取り組み
盛岡赤十字病院　看護部システム検討会　目時　のり　他
P-017  看護必要度を正しく理解するための取り組み
静岡赤十字病院　看護課　齋藤　真莉　他
P-018  看護補助者が主体的に取り組む業務改善の継続性
長野赤十字病院　看護部　宮沢　節子　他
P-019  健診センター開設による内視鏡業務の現状と課題
諏訪赤十字病院　内視鏡室　佐藤　　尊　他
P-020  A 病院内視鏡室における残り番制の改善
伊達赤十字病院　看護部　碁石　　久　他
ポスター 4　　看護部門4（看護管理）　13:00 ～ 13:42
座長 : 乾　　啓子（京都第二赤十字病院　看護副部長）
P-021  多職種と連携した患者のケアを通して
飯山赤十字病院　皮膚排泄ケア認定看護師　小林　益美　　
P-022  当院におけるエアマットレス管理の現状
前橋赤十字病院　褥瘡対策室　清水　國代　他
P-023  看護部倫理委員会のカンファレンス改善に向けての取り組み
山口赤十字病院　緩和ケア科　小野　芳子　　
P-024  入退院が多い混合病棟における患者ニーズ調査　～ナースコールの内容分析～
名古屋第二赤十字病院　循環器内科　荒木由美子　他
P-025  急性重症患児の受け入れに対する ICU の取り組み
名古屋第二赤十字病院　救急 ICU・CCU　加藤由布子　他
P-026  乳がん患者における入院中の不安　～クリニカルパス活用効果～
長野赤十字病院　外科　佐野　佳子　他
P-027  血液透析中に発生したバリアンス分析
日本赤十字社和歌山医療センター　血液浄化センター　松村　利家　他
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ポスター 5　　看護部門5（看護管理）　13:00 ～ 13:42
座長 : 柴田由美子（姫路赤十字病院　看護副部長）
P-028  看護師の口腔ケアに対する意識の現状と課題
高槻赤十字病院　看護部　勇　　祐子　他
P-029  口腔ケア検討会を立ち上げて　－実態調査から見えたもの－
深谷赤十字病院　看護部　高橋理津子　他
P-030  変則二交代制勤務の取り組みと評価
旭川赤十字病院　神経内科、糖尿内分泌内科病棟　高津　瑞恵　他
P-031  固定チーム・デイパートナー導入後の成果～時間外勤務と記録の変化～
福井赤十字病院　看護部　内田　智美　他
P-032  業務改善により職務満足度向上を目指した試み
日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護部　湯浅由美子　他
P-033  職務満足度調査及び風土調査を利用した人材育成評価
日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護部　牛島　絹子　他
P-034  院内託児所利用に関する希望調査
長野赤十字病院　看護部　駒村まゆみ　他
ポスター 6　　看護部門6（退院支援・退院調整）　13:00 ～ 13:42
座長 : 山本　朋美（舞鶴赤十字病院　看護師長）
P-035  A 病院における患者の相談支援体制の現状と課題
福井赤十字病院　医療支援課　西郡　知代　　
P-036  退院支援の振り返りによる、退院支援の充実に向けた取り組み
高山赤十字病院　看護部　外科病棟　森本　　藍　他
P-037  抗がん剤プロトコールシステム導入による外来化学療法室病床管理
岡山赤十字病院　看護部　岡本みどり　　
P-038  がん相談支援センターの活動報告
高槻赤十字病院　看護部　藤原　和子　　
P-039  外来診療支援と患者サービスの充実に向けての取り組み　入院説明窓口の開設
福井赤十字病院　医療支援課　浜野みゆき　他
P-040  多職種訪問チームによる訪問診療、在宅ターミナルケア（第 3 報）
飯山赤十字病院　訪問看護ステーション　馬場万寿子　他
P-041  退院後の電話によるフォローアップの試み
名古屋第二赤十字病院　混合病棟　鈴木　訓子　他
ポスター 7　　歯科・口腔外科　13:00 ～ 13:48
座長：田中　克彦（日本赤十字社和歌山医療センター　歯科・口腔外科部　歯科医師）
P-042  14 歳女児に発生した Plunging Ranula の 1 例
深谷赤十字病院　歯科口腔外科　吉村　周作　他
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P-043  ガマ腫に対する OK-432 注入療法を施行した 4 例
足利赤十字病院　口腔外科　丸山　　亮　他
P-044  姫路赤十字病院歯科口腔外科 20 年における口腔癌と同時性多重癌症例の検討
姫路赤十字病院　歯科口腔外科　小川　雄右　他
P-045  マウスケアカードを用いた舌がん手術後患者の口腔ケア
名古屋第一赤十字病院　頭頚部泌尿器センター　上田　純子　他
P-046  がん患者周術期口腔機能管理を円滑に行うための開業医との連携システムの構築
足利赤十字病院　口腔外科　山根　伸夫　他
P-047  糖尿病地域連携パスを開始して見えてきた事
前橋赤十字病院　歯科　長岡恵美子　他
P-048  SSRI が奏効した非定型顔面痛の 2 例
高山赤十字病院　歯科口腔外科　大久保恒正　他
P-049  口腔内セネストパチーの位置付けと診断
高山赤十字病院　歯科口腔外科　大久保恒正　他
ポスター 8　　検査部門1　13:00 ～ 13:24
座長 : 市村　佳彦（大阪赤十字病院　検査部　臨床検査技師）
P-050  患者情報より 	

 を検出し得た劇症型感染症の 1 症例
釧路赤十字病院　検査部　小林　義朋　他
P-051  院内感染上重要な耐性菌の推移と作成したアンチバイオグラムに関する検討
浜松赤十字病院　検査技術課　神田　明浩　他
P-052  コンプリートによる 
	 検査の意義
名古屋第一赤十字病院　検査部　山田雄一郎　他
P-053  ナノピア TDM 試薬によるテイコプラニン測定の基礎的検討
名古屋第二赤十字病院　検査・病理科　鳥居　　藍　他
ポスター 9　　検査部門2　13:00 ～ 13:30
座長 : 下村　恵子（京都第一赤十字病院　検査部　検査一課長）
P-054  minor-bcr/abl 陽性 CML の 2 症例
武蔵野赤十字病院　臨床検査部　陣場　貴之　他
P-055  当院における 3 年間の亜鉛測定状況と亜鉛欠乏の 1 症例
長岡赤十字病院　医療技術部検査技術課　山崎　　明　　
P-056  Anaplastic large cell lymphoma の一例
高槻赤十字病院　検査部　後呂　純平　他
P-057  機器変更に伴うリウマトイド因子の試薬検討
名古屋第一赤十字病院　検査部　尾崎　靖将　他
P-058  自家製プール血清による生化学項目の精度管理　－プール血清作製法－
静岡赤十字病院　検査部　宇賀田章乃　他
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ポスター 10　　病理部門　13:00 ～ 13:48
座長 : 山本　繁秀（姫路赤十字病院　検査技術部　技師長）
P-059  剖検と AI により死因を究明した 2 症例 : 死因究明法への対応を含めた検討
古河赤十字病院　医療技術部病理科　木口　英子　他
P-060  両側乳腺に胃癌（Signet ring cell carcinoma）の転移を認めた 1 症例
飯山赤十字病院　医療技術部病理技術課　豊田　杏奈　他
P-061  虫垂漿膜原発性多発性嚢胞性中皮腫の 1 例
静岡赤十字病院　病理部　山田　清隆　他
P-062  腹膜原発癌として治療され手術時に卵管采に病変を認めた漿液性腺癌の一例
高槻赤十字病院　病理部　荒木孝一郎　他
P-063  非定型カルチノイドの 1 例
武蔵野赤十字病院　病理部　浦田　育美　他
P-064  当院における免疫細胞化学染色（ICC）の運用状況について
釧路赤十字病院　病理診断科部　河野　泰明　他
P-065  Histra-GT（常光）を用いての病理組織迅速標本作製の検討
名古屋第二赤十字病院　病理検査課　新田　憲司　他
P-066  臨床検査技師が行う病理検査室の作業環境測定　－資格取得過程と効果－
旭川赤十字病院　医療技術部病理課　竹内　正喜　他
ポスター 11　　麻酔科　13:00 ～ 13:36
座長 : 平田　　学（京都第一赤十字病院　麻酔科副部長）
P-067  頸椎後方除圧固定術後に発症した呼吸不全の 1 症例
岐阜赤十字病院　麻酔科　山田　忠則　他
P-068  環軸椎関節脱臼のダウン症小児患者に対する後方固定術の麻酔経験
姫路赤十字病院　麻酔科　吹田　晃享　他
P-069  腹横筋膜面ブロックが全麻下帝王切開術後の鎮痛薬投与までの時間に及ぼす影響
長野赤十字病院　麻酔科　西澤　政明　他
P-070  術前の平均血小板容積は周術期の心・脳血管イベントの予測因子となりうるか
日本赤十字社和歌山医療センター　麻酔科　大森　亜紀　他
P-071  平均血小板容積が術中心電図の ST 変化の予測因子になりうるか
日本赤十字社和歌山医療センター　麻酔科　大森　亜紀　他
P-072  救命救急センターをもつ地域中核病院の手術室運営に関するアンケート調査
さいたま赤十字病院　麻酔科　冨岡　俊也　他
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 ポスター会場2（和歌山県民文化会館　1F　中展示室）
ポスター 12　　医療社会事業部門　13:00 ～ 13:42
座長 : 無津呂昌代（大阪赤十字病院　医療社会事業課長）
P-073  「家で過ごしたい」という想いを支えた透析中の末期がん患者の退院支援
盛岡赤十字病院　医療社会事業部　佐々木　円　　
P-074  医療ソーシャルワーカーによる支援の効果　～退院支援事例を通して～
盛岡赤十字病院　医療社会事業部　金田可南子　　
P-075  退院支援に係わる事務の役割
那須赤十字病院　地域医療福祉連携課　鈴木　理恵　他
P-076  当院の退院支援における院内連携に関する取り組みについて
高槻赤十字病院　地域医療連携課　志水　陽子　他
P-077  地域医療支援病院としてのはじめの第一歩　～医療連携課の取り組み～
さいたま赤十字病院　医療連携課　福井　克幸　他
P-078  0 の日は無い　～がん患者コミュニティサロンとともに
秋田赤十字病院　医療社会事業課　米谷　純子　他
P-079  患者図書室を利用した医療情報発信
高松赤十字病院　医療社会事業部　緒方　理恵　他
ポスター 13　　薬剤部門1　13:00 ～ 13:42
座長 : 津田　正博（京都第一赤十字病院　薬剤部長）
P-080  インフルエンザに関する職員の意識調査（第 1 報）
さいたま赤十字病院　薬剤部　伊賀　正典　他
P-081  ABPC/SBT の投与回数による臨床効果の比較
高槻赤十字病院　薬剤科　松本　弘誠　他
P-082  釧路赤十字病院におけるメロペネムの使用状況調査
釧路赤十字病院　薬剤部　高柳　昌宏　他
P-083  薬剤部での抗 MRSA 薬使用症例の解析業務の評価
名古屋第二赤十字病院　薬剤部　小原　　彩　他
P-084  抗菌薬評価チーム『KUMAGUS』の活動について
日本赤十字社和歌山医療センター　薬剤部　中山　博文　他
P-085  Bevacizumab・Trastuzumab 投与の現状と患者意識調査
八戸赤十字病院　薬剤部　佐々木彩乃　他
P-086  電子カルテ導入に伴う抗がん薬注射レジメン統一化による安全性の向上
深谷赤十字病院　薬剤部　松谷　直樹　他
ポスター 14　　薬剤部門2　13:00 ～ 13:36
座長 : 喜多　良昭（姫路赤十字病院　薬剤副部長）
P-087  日赤薬剤師会活動状況調査経管薬物投与の実態把握に関するアンケート結果
日本赤十字社長崎原爆病院　薬剤部　町田　　毅　他
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P-088  心臓カテーテル検査・治療入院患者の服薬アドヒアランスとプレアボイドの特徴
浜松赤十字病院　薬剤部　松原　貴承　他
P-089  日赤薬剤師会「薬剤部の活動状況調査」2. 薬剤管理指導業務等の過去との比較
諏訪赤十字病院　薬剤部　跡部　　治　他
P-090  当院における持参薬運用の現状～お薬手帳編～
益田赤十字病院　薬剤部　村上　裕葵　他
P-091  長野市禁煙支援ネットワーク構築への取り組み
長野赤十字病院　薬剤部　関口　光子　他
P-092  被災地における初期の他施設内トリアージエリアでの活動
飯山赤十字病院　薬剤部　滝澤　康志　他
ポスター 15　　栄養・給食部門1　13:00 ～ 13:30
座長 : 坂井由利子（大津赤十字病院　医療技術部　栄養課長）
P-093  当院における NST 活動と今後の課題
深谷赤十字病院　NST　佐藤亜希代　他
P-094  NST 院内出張勉強会の効果と課題
三原赤十字病院　栄養課　川崎　圭介　他
P-095  那須赤十字病院における入院栄養指導の取り組みと今後の課題
那須赤十字病院　医療技術部栄養課　高野　　岬　他
P-096  事務部との連携により広がりを見せた栄養課の取り組みについて
徳島赤十字病院　栄養課　多田　睦美　他
P-097  インスリン製剤からリラグルチドへ切り換えた 26 症例の経過
名古屋第二赤十字病院　栄養課　八神　雪正　他
ポスター 16　　栄養・給食部門2　13:00 ～ 13:30
座長 : 山下　弘子（京都第二赤十字病院　事務部 栄養課　栄養係長）
P-098  きざみ食廃止の試み
静岡赤十字病院　栄養課　原口麻里江　他
P-099  在宅で出来る嚥下訓練食を目指して 2
高山赤十字病院　栄養課　上野まち子　他
P-100  栃木県県北地域での摂食嚥下障害者に提供する食事についての調査（第二報）
那須赤十字病院　リハビリテーション科　田口　里香　他
P-101  人間ドック受診者における栄養食事指導の効果の検討
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　医療技術部栄養課　山下　沙織　他
P-102  ～日赤健康薬膳レシピ集～「おいしい ! やさしい ! 健康食」を刊行して
日本赤十字社熊本健康管理センター　企画広報課　福嶋　善朗　　
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ポスター 17　　リハビリテーション科1　13:00 ～ 13:30
座長 : 小幡　彰一（舞鶴赤十字病院　リハビリテーション科　課長）
P-103  当院における人工股関節置換術患者に対するリハビリテーション
松山赤十字病院　リハビリテーション科　田口　浩之　他
P-104  チームで減量に取り組んだ大腿骨転子下骨折例～ PT の関わり～
那須赤十字病院　リハビリテーション科　佐藤　陽一　他
P-105  鏡視下腱板修復術後の再断裂リスクを考慮した理学療法
横浜市立みなと赤十字病院　リハビリテーション科　竹下　昌広　他
P-106  骨粗鬆性椎体圧潰により脊髄麻痺を呈した 3 手術例の理学療法を経験して
高知赤十字病院　リハビリテーション科　田島　賢次　他
P-107  先天性四肢欠損児における早期義足作成の経験
高山赤十字病院　リハビリテーション課　堺　亜紀子　他
ポスター 18　　リハビリテーション科2　13:00 ～ 13:30
座長 : 中島　正博（姫路赤十字病院　リハビリテーション科　リハビリ技術第三係長）
P-108  リハビリテーション早期介入の取り組みが脳卒中症例へもたらした効果の検討
那須赤十字病院　リハビリテーション科部　呉　　和英　他
P-109  リハビリ脳卒中チーム・病棟内訓練室導入による変化の検討
名古屋第二赤十字病院　リハビリテーション課　山口　順子　　
P-110  術後 Critical illness polyneuropathy を合併した症例に対するリハビリテーション経験
伊達赤十字病院　リハビリテーション科　工藤　　豪　他
P-111  心臓リハビリテーションにおける心肺蘇生シミュレーションの取り組み～第 2 報
北見赤十字病院　リハビリテーション科　森　　博子　他
P-112  化学療法を受ける血液疾患患者の筋力低下予防への取り組み
岐阜赤十字病院　リハビリテーション科　安藤　守代　他
ポスター 19　　内分泌・代謝内科、血液内科、リウマチ・膠原病　13:00 ～ 13:48
座長 : 大野　辰治（大津赤十字病院　副院長）
P-113  当院で経験した劇症 1 型糖尿病の 3 例
津久井赤十字病院　内科　柳橋　崇史　他
P-114  GLP-1 アナログ製剤導入により血糖コントロールが得られた Brittle 型糖尿病の一例
静岡赤十字病院　内科　都築　伸佳　他
P-115  地域糖尿病デバイス・インストラクター制度の立ち上げと患者指導の一例
長野赤十字病院　薬剤部　深井　康臣　他
P-116  糖尿病透析予防外来を開設して（報告）
柏原赤十字病院　栄養課　上野千絵子　他
P-117  Azacitidine が著効した MDS（RAEB-t）の一症例
日本赤十字社和歌山医療センター　血液内科　右京　直哉　他
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P-118  強皮症の治療中に血栓性微小血管症を併発した 3 例
姫路赤十字病院　内科　水草　典子　他
P-119  強皮症にサルコイドーシスを合併した一例
静岡赤十字病院　リウマチ科　三竹　啓嗣　他
P-120  リウマチ内科における B 型肝炎再活性化に対する他職種協働での取り組み
日本赤十字社長崎原爆病院　薬剤部　西村　由紀　他
ポスター 20　　消化器内科、上部消化管外科、肝・胆・膵外科、皮膚科　13:00 ～ 13:42
座長 : 中島　康夫（大阪赤十字病院　第二消化器外科部長）
P-121  十二指腸球部と横行結腸に穿通した胆石イレウスの 1 例
釧路赤十字病院　外科　近江　　亮　他
P-122  集学的治療にて長期経過している進行再発 GIST の 3 症例
北見赤十字病院　外科　須永　道明　他
P-123  開放式ドレーンのガーゼ交換時に行なうポピドンヨード消毒の有効性の一考察
さいたま赤十字病院　看護部（3-3 病棟）　東　　政宏　他
P-124  健診センター受診者におけるヘリコバクター・ピロリ菌検査と除菌療法の受容性
横浜市立みなと赤十字病院　健診センター　伊藤美奈子　他
P-125  当院における大腸悪性狭窄に対する大腸ステント留置 12 例の検討
日本赤十字社和歌山医療センター　消化器内科　野口　未央　他
P-126  分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍の経過観察中に発見された pT1 膵癌の 1 例
伊達赤十字病院　消化器科　在原　洋平　他
P-127  アナフィラキシーの原因がアニサキスと推定された 1 例
日本赤十字社長崎原爆病院　皮膚科　鳥山　　史　他
 ポスター会場3（和歌山県民文化会館　1F　小展示室）
ポスター 21　　腎臓内科、泌尿器科　13:00 ～ 13:42
座長 : 小倉　啓司（大津赤十字病院　泌尿器科部長）
P-128  後腹膜平滑筋肉腫の 1 例
京都第二赤十字病院　泌尿器科　横田　智弘　他
P-129  対応に困難を感じた終末期膀胱がん患者・家族への支援と今後の課題
諏訪赤十字病院　泌尿器科　山崎　智恵　他
P-130  当院検診超音波で発見された後腹膜腫瘍の一例
高山赤十字病院　放射線科　大久保鮎美　他
P-131  エタネルセプト投与中の関節リウマチ患者に発症した紫斑病性腎炎の 1 例
高知赤十字病院　内科　辻　　和也　他
P-132  世界腎臓デー in さいたま中央
さいたま赤十字病院　腎臓内科　雨宮　守正　他
P-133  急性腎不全を合併した日本紅斑熱の一例
日本赤十字社和歌山医療センター　腎臓内科　大棟　浩平　他
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P-134  BCG 膀胱内注入療法後に急性増悪を来たし透析導入となった慢性腎不全の一例
日本赤十字社和歌山医療センター　腎臓内科　川村　俊介　他
ポスター 22　　整形外科、救急部門　13:00 ～ 13:42
座長：玉置　康之（日本赤十字社和歌山医療センター　整形外科部副部長）
P-135  手指伸展時弾撥現象を認めた関節リウマチの 1 例
福岡赤十字病院　整形外科　瀬尾　健一　他
P-136  特発性一過性大腿骨頭委縮症の一例
石巻赤十字病院　整形外科　佐藤　　啓　他
P-137  骨粗鬆症性椎体圧潰により脊髄麻痺を生じた 3 手術例
高知赤十字病院　整形外科　十河　敏晴　他
P-138  高齢者の骨折の受傷機転と排尿障害の関連についての聞き取り調査
那須赤十字病院　整形外科　吉田　祐文　他
P-139  診断に苦慮した化膿性椎間板炎の 1 例
静岡赤十字病院　救命救急センター・救急科　桝田　　司　他
P-140  院内急変時における看護師の実態調査と今後の課題
岡山赤十字病院　院内救急対策小委員会　難波　純子　他
P-141  災害時に活動可能な人員数を考慮した時刻別勤務人員の推移の検討
日本赤十字社和歌山医療センター　救急部　浜崎　俊明　他
ポスター 23　　乳腺外科、癌薬物療法　13:00 ～ 13:42
座長 : 小谷　達也（京都第一赤十字病院　乳腺外科副部長）
P-142  男性副乳癌の 1 例
小川赤十字病院　外科　長岡　　弘　他
P-143  ピンチオフによる CV カテーテル断裂の 1 例
函館赤十字病院　外科　杉浦　　博　他
P-144  原発性乳癌に対する化学療法により神経症状が改善した視神経脊髄炎の 1 例
日本赤十字社和歌山医療センター　乳腺外科部　川口佳奈子　他
P-145  乳癌術後に Radiation recall を起こした 1 例
足利赤十字病院　外科　戸倉　英之　他
P-146  問診票による遺伝性乳がん・卵巣がん症候群の拾い上げの現状と課題
石巻赤十字病院　乳腺外科部 遺伝・臨床研究課　安田　有理　他
P-147  化学療法を受ける患者の思い　～オリエンテーションの改善を目指して～
大分赤十字病院　看護部　山口　紀子　他
P-148  アブラキサンに対する副作用マネジメント
日本赤十字社和歌山医療センター　薬剤部　木村　佳世　他
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第2日目　10月18日（金）
 第 1 会場（和歌山県民文化会館　2F　大ホール）
特 別 企 画　　11:00 〜 12:00
座長 : 筒井　一成（日本赤十字社和歌山医療センター　副院長）
再生・蘇りの熊野本宮
熊野本宮大社　宮司　九鬼　家隆　　
閉 会 式　　12:00 〜 12:10
 第 2 会場（和歌山県民文化会館　2F　小ホール）
一般口演 22　　看護部門 9（チーム医療・退院支援）　9:00 〜 9:56
座長 : 森本　敦子（多可赤十字病院　看護部長）
O2-25	 	 入院支援係の現状と課題
那須赤十字病院　地域医療福祉連携課　若井　京子　他
O2-26	 	 喫食率の改善にソフト食はどこまで寄与できるか
柏原赤十字病院　リハビリテーション技術課　恵戸　直樹　他
O2-27	 	 急性期看護補助体制加算取得の現状と課題
京都第一赤十字病院　看護部　中野　玲子　他
O2-28	 	 看護補助業務従事者の仕事に対する意識調査
京都第一赤十字病院　看護部　中野　玲子　他
O2-29	 	 看護助手との協働・夜勤導入に向けた取り組みと課題
岡山赤十字病院　看護部　石田　民恵　他
O2-30	 	 看護補助者の夜勤導入の成果と課題
福島赤十字病院　看護部　會澤　英子　他
O2-31	 	 中材職員による器材の回収・配送業務への取り組み
足利赤十字病院　看護部　中央材料室　坂田　光利　他
一般口演 23　　看護部門 10（チーム医療・外来看護）　9:56 〜 10:44
座長 : 安井　邦子（京都第二赤十字病院　看護部長）
O2-32	 	 受け持ち看護師とチームで行う退院調整　−患者・家族が望む退院−
大津赤十字志賀病院　看護部　吉田　明美　他
O2-33	 	 退院支援にむけて効果的なカンファレンスへの取り組み
熊本赤十字病院　看護部　療養支援部門　モーエン智子　　
O2-34	 	 赤十字病院における専門看護師の活動 3　−子どもの地域連携活動について−
武蔵野赤十字病院　日本赤十字専門看護師会　尾高　大輔　　
O2-35	 	 入退院センターで行う入院説明に対する患者の思い　−アンケート結果から−
長野赤十字病院　入退院センター　早川　公子　他
O2-36	 	 看護専門外来「手術サポート外来」の活動　〜呼吸リハビリテーションの実施〜
富山赤十字病院　看護部　松倉早知子　　
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O2-37	 	 造血細胞移植後フォローアップ外来の現状と課題
高松赤十字病院　看護部　浮田　知里　他
 第 3 会場（和歌山県民文化会館　4F　中会議室）
一般口演 24　　放射線技術部門 1　9:00 〜 9:40
座長 : 古東　正宜（神戸赤十字病院　放射線科部　技師長）
O3-27	 	 ランジオロール塩酸塩使用時の vital	sign の変化と特徴
大阪赤十字病院　放射線診断科部　文屋　貴晴　他
O3-28	 	 小児頭部 CT撮影の検討（ConeXact 再構成の適応）
日本赤十字社和歌山医療センター　放射線科部　小林　弘幸　他
O3-29	 	 頭部領域におけるT1	SPACE	の基礎的検討
旭川赤十字病院　放射線技術部門　池田　悠太　他
O3-30	 	 ダイナミックMRI における 3D-VIBE 法と 3D-VIBE+CAIPIRINHA法の至適フリップ角の
	 	 検討
旭川赤十字病院　放射線技術部門　市川　　仁　他
O3-31	 	 MRI 対応ペースメーカ留置患者の検査ワークフローの構築
姫路赤十字病院　放射線技術部　天川　善晃　他
一般口演 25　　放射線技術部門 2　9:40 〜 10:12
座長 : 松井　久男（長浜赤十字病院　放射線科部　技師長）
O3-32	 	 読影に支障をきたさない検診着の検討
さいたま赤十字病院　放射線科部　大森　正司　他
O3-33	 	 報告義務のある地震発生前後における放射線治療装置の品質管理
日本赤十字社和歌山医療センター　放射線科部　鈴木　　諭　他
O3-34	 	 Syngo バイプレーン装置　ハイブリット天板の頭部領域における使用経験
福岡赤十字病院　放射線科部　喜々津智之　　
O3-35	 	 ステレオガイド下マンモトーム生検の円滑化への取り組み
日本赤十字社和歌山医療センター　放射線科部　大西　智子　他
 第 4 会場（和歌山県民文化会館　5F　大会議室）
要望演題 38　　研修医症例発表 4　9:00 〜 9:56
座長 : 岡本　元純（大津赤十字病院　副院長）
Y4-28	 	 初回血液培養が陰性であったOccult	bacteremia の一例
熊本赤十字病院　小児科　神宮　隆臣　他
Y4-29	 	 化学療法中に S.	maltophilia による肺膿瘍を発症した急性骨髄性白血病の一例
秋田赤十字病院　血液内科　水澤　雄太　他
Y4-30	 	 電撃性紫斑を認めた肺炎球菌性敗血症性ショックの一例
熊本赤十字病院　総合内科　石松　憲明　他
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Y4-31	 	 巨大脾腫に伴う汎血球減少を認めた粟粒結核の 1例
諏訪赤十字病院　血液内科　小川　弥穂　他
Y4-32	 	 膀胱破裂に起因すると推定されたフルニエ壊疽の一例
福井赤十字病院　研修医　廣井　　崇　他
Y4-33	 	 重篤なグラフト内シャント感染にも関わらず四肢切断・敗血症を免れた一例
秋田赤十字病院　腎臓内科　若木　富貴　他
Y4-34	 	 尿中レジオネラ抗原陰性を呈したレジオネラ肺炎の 1例
秋田赤十字病院　呼吸器内科　杉田　弓奈　他
要望演題 39　　研修医症例発表 5　9:56 〜 10:44
座長 : 楠井　　隆（長浜赤十字病院　副院長）
Y4-35	 	 難治性VFに対し IABP、PCPS、低体温療法を導入し良好な転帰を得た一例
石巻赤十字病院　初期臨床研修医　洪　　雄貴　他
Y4-36	 	 ランニング中に心肺停止となった右冠動脈起始異常の一例
熊本赤十字病院　循環器内科　二ノ村　聖　他
Y4-37	 	 胸、背部痛のない Stanford	A 型の大動脈解離の 1例
熊本赤十字病院　救急科　上木原達哉　他
Y4-38	 	 嚢状上行大動脈瘤の一例
熊本赤十字病院　心臓血管外科　小原　史衣　他
Y4-39	 	 経過中に両側反回神経麻痺をきたした脳梗塞の 1例
熊本赤十字病院　神経内科　吉岡　祐希　他
Y4-40	 	 便秘と診断された腎梗塞の 1例
熊本赤十字病院　救急科　西原　悠二　他
 第 5 会場（和歌山県民文化会館　6F　特別会議室 B）
一般口演 26　　検査部門 1　9:00 〜 9:32
座長 : 三觜　隆一（大津赤十字病院　検査部　技師長）
O5-29	 	 リウマトイド因子（RF）検査における新RA分類基準への対応
姫路赤十字病院　検査技術部　永谷　達也　他
O5-30	 	 母児間輸血症候群が疑われた新生児重症貧血の 1症例
熊本赤十字病院　検査部　吉田　雅弥　他
O5-31	 	 採血手技と採血量による溶血の検討
日本赤十字社和歌山医療センター　検査部検査第三課　水谷　陽介　他
O5-32	 	 当検査部における災害対策への取り組み
日本赤十字社和歌山医療センター　検査部検査第二課　中山　佳代　他
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一般口演 27　　検査部門 2、病理部門　9:32 〜 10:12
座長 : 真下　照子（京都第二赤十字病院　検査部　第一課長）
O5-33	 	 当院で検出された緑膿菌のMIC値分布と臨床支援の試み
静岡赤十字病院　検査部　杉山八寿子　他
O5-34	 	 覚醒　〜入眠期の脳波記録が有用であった 1症例
名古屋第二赤十字病院　医療技術部検査病理科　生体検査課　井澤　和美　他
O5-35	 	 乳腺線維腺腫内に発生した非浸潤性乳管癌の 1例
日本赤十字社和歌山医療センター　検査部　森下真由美　他
O5-36	 	 当院の尿中異型細胞検出状況について
八戸赤十字病院　医療技術部　検査技術課　佐々木紀恵　他
O5-37	 	 術前確定診断できなかった膵胆管疾患摘出標本における術中擦過細胞診の検討
小川赤十字病院　検査部　病理　下方　直美　他
一般口演 28　　管理部門　10:12 〜 10:44
座長 : 山下　　靖（舞鶴赤十字病院　総務課長）
O5-38	 	 事務系職員のキャリア形成
諏訪赤十字病院　事務部　人事課　原　　和弘　他
O5-39	 	 最高の病院を目指し全病院的なコーチングを導入　〜コーチングを病院の風土に〜
名古屋第二赤十字病院　総務課　渡邊　　勝　他
O5-40	 	 看護師確保に係るプロジェクトチームの取り組みとその成果
高槻赤十字病院　総務課　佐橋　克哉　他
O5-41	 	 既存設備での番号呼び出しについて
前橋赤十字病院　事務部医事課　唐澤　　明　他
 第 6 会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（西））
要望演題 40　　チーム医療 5　9:00 〜 9:48
座長 : 中島すま子（長浜赤十字病院　副院長）
Y6-29	 	 超緊急帝王切開術実施システムを運用して
姫路赤十字病院　看護部　嶋田有生子　他
Y6-30	 	 権利擁護委員会（虐待対策）の活動と今後の展望
名古屋第二赤十字病院　医療社会事業部　医療社会事業課　山田　優作　他
Y6-31	 	 危機的状況患者へのチーム医療での関わり
那須赤十字病院　看護部　大島　優子　他
Y6-32	 	 口腔ケアに対する看護師の意識変化　〜口腔ケア実施計画書を導入して〜
足利赤十字病院　混合（耳鼻科　呼吸器外科）　亀山登代子　他
Y6-33	 	 チーム医療としての【食品まつり】
那須赤十字病院　医療技術部栄養課　松田　千鶴　他
Y6-34	 	 当院における尿失禁外来の取り組み
福岡赤十字病院　混合外科病棟　山本美穂子　他
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 第 7 会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（中））
一般口演 29　　臨床工学部門 1　9:00 〜 9:40
座長 : 三井　友成（姫路赤十字病院　臨床工学技術課　臨床工学技術第一係長）
O7-24	 	 人工呼吸療法におけるリスクマネージメント
旭川赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　陶山　真一　他
O7-25	 	 BVM管理における臨床工学技士の取り組み
仙台赤十字病院　臨床工学技術課　齋藤　雄亮　他
O7-26	 	 医療機器点検・整備識別テープ運用による安全性確保と感染対策における有用性
旭川赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　脇田　邦彦　他
O7-27	 	 当センター集中治療室における臨床工学技士の関わり
日本赤十字社和歌山医療センター　臨床工学技術課　松本　真季　他
O7-28	 	 災害時の透析施設連携の推進
さいたま赤十字病院　臨床工学技術課　鑓田　晋治　他
一般口演 30　　臨床工学部門 2　9:40 〜 10:20
座長 : 熊谷　　誠（秋田赤十字病院　医療技術部技師長）
O7-29	 	 形状の異なる内視鏡手術用カメラヘッドの稀なトラブル事例と点検方法の諸問題
釧路赤十字病院　医療技術部臨床工学課　神保　和哉　他
O7-30	 	 当院での CEの手術室業務介入とその関わりの有用性
高槻赤十字病院　臨床工学技術課　吉岡健太郎　　
O7-31	 	 当院における手術室ME機器管理開始から、2年目を迎えて今後の展望と課題
秦野赤十字病院　医療技術課　井手　孝徳　他
O7-32	 	 感染性心内膜炎に対する開心術周術期における PMX-DHPの使用経験
高松赤十字病院　医療機器管理課　光家　　努　他
O7-33	 	 rSO2 モニターTOS-OR の使用経験
名古屋第一赤十字病院　臨床工学技術課　蜂須賀章友　他
 第 8 会場（アバローム紀の国　2F　鳳凰の間（東））
要望演題 41　　医療安全 5　9:00 〜 9:56
座長 : 齊藤　　晃（長浜赤十字病院　副院長）
Y8-29	 	 回復期リハビリ病棟でのインフルエンザアウトブレイクと今後の対策
飯山赤十字病院　ICT　小林　　恵　他
Y8-30	 	 看護職員同居者のインフルエンザワクチン接種の状況
芳賀赤十字病院　ICT　野澤寿美子　他
Y8-31	 	 インフルエンザ罹患患者と同室者へのタミフル予防内服対策を導入して
芳賀赤十字病院　ICT　近藤　義政　他
Y8-32	 	 全職員を対象にした風疹感染予防の取組み風疹抗体測定と予防接種の推奨の実施
芳賀赤十字病院　院内感染予防対策委員会　保科　　優　他
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Y8-33	 	 委託職員を対象とした感染対策教育への取り組み
古河赤十字病院　看護部　小林裕紀子　他
Y8-34	 	 ピアレビュー（日本医療機能評価機構主催）実施により得られた効果
諏訪赤十字病院　感染制御室　藤森　洋子　　
Y8-35	 	 入院患者の転倒転落と服薬内容
飯山赤十字病院　精神科　吉川　領一　他
一般口演 31　　泌尿器科　9:56 〜 10:36
座長 : 伊藤　吉三（京都第二赤十字病院　泌尿器科部長）
O8-36	 	 胃潰瘍が穿通した尿膜管膿瘍の 1例
伊達赤十字病院　外科　上野　　峰　他
O8-37	 	 前立腺膿瘍の 1例
芳賀赤十字病院　泌尿器科　近藤　義政　他
O8-38	 	 後腹膜 Bulky	mass	で発見された前立腺癌の 1例
静岡赤十字病院　泌尿器科　彦坂　和信　他
O8-39	 	 名古屋第二赤十字病院における da	Vinci 支援	腹腔鏡下前立腺全摘除術の初期経験
名古屋第二赤十字病院　泌尿器科　錦見　俊徳　他
O8-40	 	 ロボット支援手術の安全な導入・デュアルコンソールを用いた初期症例の経験
日本赤十字社和歌山医療センター　第二泌尿器科　金岡　俊雄　他
 第 9 会場（アバローム紀の国　3F　孔雀の間（西））
一般口演 32　　乳腺外科、呼吸器外科、癌薬物療法、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科 1、
　　　　　　　　形成外科（美容外科含む）　9:00 〜 10:04
座長 : 加藤　博明（日本赤十字社和歌山医療センター　副院長）
O9-13	 	 両側乳房縮小術後に生じた右乳癌の 1例
前橋赤十字病院　乳腺内分泌外科　池田　文広　他
O9-14	 	 低肺機能患者の左上葉肺癌で縮小手術後に人工呼吸器離脱に難渋した 1例
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器外科　福井　哲矢　他
O9-15	 	 プレガバリンにおける傾眠およびふらつきの副作用発生頻度と予測因子の検討
旭川赤十字病院　薬剤部　近藤　智幸　他
O9-16	 	 鼻副鼻腔悪性黒色腫の 2例
日本赤十字社和歌山医療センター　耳鼻咽喉科　康本　明吉　他
O9-17	 	 視覚聴覚二重障害者に対する人工内耳植込術後リハビリテーションの経験
日本赤十字社和歌山医療センター　リハビリテーション科　石丸　　満　他
O9-18	 	 日本赤十字社和歌山医療センター形成外科の基底細胞癌の統計
日本赤十字社和歌山医療センター　形成外科　奥村　慶之　他
O9-19	 	 生体吸収性プレートを用いた外反母趾手術
浜松赤十字病院　形成外科　岡本　年弘　　
O9-20	 	 メディカルメイクの施設との連携
前橋赤十字病院　医局診療秘書室　平井　佳子　他
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一般口演 33　　リハビリテーション科 2　10:04 〜 10:44
座長 : 高橋　研二（神戸赤十字病院　リハビリテーション科　リハビリテーション係長）
O9-21	 	 足部の複合性局所疼痛症候群に対する理学療法の一症例
伊豆赤十字病院　リハビリテーション課　井上　義文　他
O9-22	 	 小児大腿骨骨折に対する創外固定後、膝関節可動域改善に難渋した一症例
高槻赤十字病院　リハビリテーション科　菊池　直人　他
O9-23	 	 低心機能患者におけるATに基づく運動療法の安全性
富山赤十字病院　リハビリテーション科　赤尾　健志　他
O9-24	 	 右後大脳動脈領域の脳梗塞により地誌的失見当を呈した一例
さいたま赤十字病院　リハビリテーション科　安西　利恵　他
O9-25	 	 療養型病棟における嚥下機能向上を目指した取り組み
山梨赤十字病院　長期療養型病棟　佐藤かおり　他
 第 10 会場（アバローム紀の国　3F　孔雀の間（東））
一般口演 34　　整形外科 1　9:00 〜 9:48
座長 : 田緣　千景（大津赤十字病院　整形外科部　第一整形外科部長）
O10-26	 	 大腿骨近位部骨折における	DVTスクリーニングとしてのD-dimer 値の有用性
庄原赤十字病院　整形外科　藤岡　弓朗　他
O10-27	 	 遠位脛腓骨癒合後の下腿両骨骨折の治療経験
神戸赤十字病院　整形外科　戸田　一潔　他
O10-28	 	 小児大腿骨頚部骨折後の大腿骨頭骨折を外反骨切りにて治療した一症例
さいたま赤十字病院　整形外科　片山　隆之　他
O10-29	 	 上腕骨顆上骨折に対する経皮ピンニング法の治療成績
横浜市立みなと赤十字病院　整形外科　品田　春生　他
O10-30	 	 創外固定を用いて加療した踵骨嘴状骨折術後感染の 1例
岡山赤十字病院　整形外科　土井　　武　他
O10-31	 	 観血的整復術を施行した両寛骨臼骨折の 1例
岡山赤十字病院　整形外科　三喜　知明　他
一般口演 35　　整形外科 2　9:48 〜 10:36
座長 : 坂本　武志（大阪赤十字病院　整形外科部副部長）
O10-32	 	 当科における脊椎骨粗鬆性椎体骨折の手術治療成績
広島赤十字・原爆病院　整形外科　柳澤　義和　他
O10-33	 	 破壊像が緩徐に進行した炎症反応に乏しい化膿性脊椎炎の一例
武蔵野赤十字病院　整形外科　大野　孝義　他
O10-34	 	 下肢神経根刺激症状を生じた腰椎椎間孔外側アミロイドーマの治療経験
広島赤十字・原爆病院　整形外科　野村　　裕　他
O10-35	 	 脊柱管内に弾丸が遺残したが、摘出により杖歩行で退院可能となった銃創の一例
武蔵野赤十字病院　整形外科　森田　友安　他
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O10-36	 	 CT 評価を用いた、Herniation	Pit の疫学的研究
武蔵野赤十字病院　整形外科　望月　義人　他
O10-37	 	 整形外科医が患者になった　〜アキレス腱断裂の体験〜
石巻赤十字病院　整形外科　今村　　格　　
 第 11 会場（アバローム紀の国　4F　羽衣の間）
一般口演 36　　栄養・給食部門 1　9:00 〜 9:40
座長 : 福井　俊弘（神戸赤十字病院　事務部　栄養課長）
O11-26	 	 糖尿病腎症の食事基準見直し
石巻赤十字病院　栄養課　奈良坂佳織　他
O11-27	 	 糖尿病透析予防指導の栄養指導を開始しての現状について
旭川赤十字病院　医療技術部　栄養課　佐々木智子　他
O11-28	 	 糖尿病腎症 4期の褥瘡患者に対する栄養管理の経験
前橋赤十字病院　医療技術部栄養課　中野由希子　他
O11-29	 	 当院における食物アレルギーへの取り組み
旭川赤十字病院　医療技術部　栄養課　神田　暢子　他
O11-30	 	 ペースト食の標準化について
徳島赤十字病院　栄養課　栢下　淳子　他
一般口演 37　　栄養・給食部門 2　9:40 〜 10:20
座長 : 島村　雅代（高槻赤十字病院　医療技術部　栄養課長）
O11-31	 	 当院における化学療法食導入の取組み
さいたま赤十字病院　栄養課　久保田倫代　他
O11-32	 	 産科病棟の新たな食事提供の取り組み　〜モーニング・バイキングをはじめて〜
名古屋第二赤十字病院　栄養課　甲村　亮二　他
O11-33	 	 当院におけるバイキング形式の食事提供
姫路赤十字病院　栄養課　小田　博之　他
O11-34	 	 新たな配茶の取り組み　業務改善、安全衛生の強化、備蓄水分確保の工夫
名古屋第二赤十字病院　栄養課　甲村　亮二　他
O11-35	 	 食事の衛生管理についての取り組み　−パート 2−
熊本赤十字病院　栄養課　藤井健太郎　他
 第 13 会場（和歌山県自治会館　2F　202 会議室）
一般口演 38　　薬剤部門 1　9:00 〜 9:32
座長 : 安田喜美子（神戸赤十字病院　薬剤部長）
O13-29	 	 バンコマイシン血中濃度推移の問題点を踏まえた抗MRSA薬使用の工夫
諏訪赤十字病院　薬剤部　塚田真奈美　他
O13-30	 	 当院におけるフェブキソスタットへの切り替えに伴う尿酸管理についての検討
庄原赤十字病院　薬剤部　岸　　美沙　他
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O13-31	 	 プレガバリンの腎機能に与える影響と副作用の発現状況
徳島赤十字病院　薬剤部　宮守　佑次　他
O13-32	 	 大規模地震に対する薬剤部の安全管理対策
岐阜赤十字病院　薬剤部　間宮　直也　他
一般口演 39　　薬剤部門 2　9:32 〜 10:12
座長 : 小林　政彦（大阪赤十字病院　薬剤部長）
O13-33	 	 病棟専任薬剤師による病棟薬剤業務の有用性の検討
富山赤十字病院　薬剤部　北島　佳織　他
O13-34	 	 病棟薬剤業務実施加算取得への取り組みと今後の課題
旭川赤十字病院　薬剤部　橋本　光生　他
O13-35	 	 病棟薬剤業務実施加算算定に向けての取り組みと今後の課題
岐阜赤十字病院　薬剤部　松本　智史　他
O13-36	 	 当院でのDI 業務についての考察
徳島赤十字病院　薬剤部　児玉　　光　他
O13-37	 	 外来処方せんの疑義照会内容の分析
名古屋第一赤十字病院　薬剤部　野村　祐司　他
 第 14 会場（和歌山県自治会館　2F　203 会議室）
要望演題 42　　経営改善・業務改善 5　9:00 〜 9:56
座長 : 小林　和之（神戸赤十字病院　医事課長）
Y14-29	 	 広島赤十字・原爆病院の経営改善への取り組み（1）
広島赤十字・原爆病院　事務部　西田　節子　他
Y14-30	 	 広島赤十字・原爆病院の経営改善への取り組み（2）
広島赤十字・原爆病院　用度課　渡邊　　登　他
Y14-31	 	 広島赤十字・原爆病院の経営改善への取り組み（3）
広島赤十字・原爆病院　診療記録管理課　安部　未央　他
Y14-32	 	 DPC データを利用した原価計算の導入（第 2報）
広島赤十字・原爆病院　事務部　松永　　祐　他
Y14-33	 	 DPC データの有効活用　〜 2群病院を目指して〜
長野赤十字病院　医療情報課　下崎　　靖　他
Y14-34	 	 DPC2 群の要件から読み解く今後のDPC分析と当院の方向性
徳島赤十字病院　医療業務課　坂本　陽一　他
Y14-35	 	 クリニカルパスの積極的導入による効果と今後の対応
徳島赤十字病院　医療業務課　吉本　直正　他
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要望演題 43　　経営改善・業務改善 6　9:56 〜 10:44
座長 : 渡辺　速美（福井赤十字病院　管財課長）
Y14-36	 	 経営企画室の取組み
武蔵野赤十字病院　経営企画室　佐藤　英樹　他
Y14-37	 	 持続した経営改善を支える経営企画部門の取り組み
松山赤十字病院　経営企画管理課　梅原　真仁　他
Y14-38	 	 成果報酬型業務委託が病院経営に与える効果に関する検討
石巻赤十字病院　管財課兼総務企画課兼政策企画室　松本　裕樹　　
Y14-39	 	 職員への予算編成の周知について
京都第一赤十字病院　会計課　中島　雅也　他
Y14-40	 	 質マネジメントシステム（QMS）導入推進による ISO9001 認証取得ついて
前橋赤十字病院　QMS部会　阿部　毅彦　他
Y14-41	 	 内部監査への取り組み
前橋赤十字病院　QMS部会　笠原　　俊　他
 第 15 会場（和歌山県自治会館　3F　304 会議室）
一般口演 40　　腎臓内科 1　9:00 〜 9:48
座長 : 三神　一哉（京都第一赤十字病院　泌尿器科部長）
O15-27	 	 臨床像の異なる gemcitabine 関連腎障害における腎病理像と臨床背景の検討
名古屋第二赤十字病院　腎臓総合医療センター　末田　伸一　他
O15-28	 	 移植腎と蛍光抗体法
福岡赤十字病院　検査部　宗像　幹男　他
O15-29	 	 腎移植におけるタクロリムス徐放性製剤適正投与量の検討
名古屋第二赤十字病院　移植外科　渡井　至彦　他
O15-30	 	 新規腎移植におけるエベロリムスの利点と安全性　−その中期成績
名古屋第二赤十字病院　移植外科　鳴海　俊治　他
O15-31	 	 Occult	HBV感染のドナー、レシピエントにおける腎移植症例の検討
熊本赤十字病院　総合内科　豊田麻理子　他
O15-32	 	 当院における腎移植レシピエントの妊娠出産後腎喪失の検討
名古屋第二赤十字病院　移植外科　後藤　憲彦　他
一般口演 41　腎臓内科 2　9:48 〜 10:28
座長 : 前田咲弥子（大津赤十字病院　腎臓内科部長）
O15-33	 	 当院における腎移植診療 "3.0"
熊本赤十字病院　外科　山永　成美　他
O15-34	 	 腎移植チームにおける薬剤師の取り組み
熊本赤十字病院　薬剤部　上田賢太郎　他
O15-35	 	 腎移植における腎臓内科医との取り組み
福岡赤十字病院　レシピエント移植コーディネーター　山本　恵美　他
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O15-36	 	 移植検査における世界標準化への取り組み　〜海外 21 施設との検討〜
福岡赤十字病院　検査部　移植・輸血検査課　橋口　裕樹　他
O15-37	 	 日赤病院間での国内留学がもたらした当院の腎移植診療の変革
熊本赤十字病院　外科　日高　悠嗣　他
 ポスター会場 1（和歌山県民文化会館　1F　大展示室）
ポスター 24　　看護部門 7（看護教育）　11:00 〜 11:42
座長 : 東田　裕子（日本赤十字社和歌山医療センター　看護副部長）
P-149	 	 教育担当者の役割認識と支援
長野赤十字病院　看護部　丸山　妙子　他
P-150	 	 平成 23 年度 OJTプログラム評価　〜アンケートと学習確認シートからの検討〜
高槻赤十字病院　看護部　井上　尚代　他
P-151	 	 ICU における新人教育会の取り組み
名古屋第二赤十字病院　救急 ICU・CCU　宮澤　孝奈　他
P-152	 	 手術室看護師の継続教育の構築
さいたま赤十字病院　中央手術室　佐藤　陽子　　
P-153	 	 看護師長のキャリア開発ラダーに対する意識と課題
京都第二赤十字病院　看護部　乾　　啓子　他
P-154	 	 キャリア開発ラダー「ラダー申請準備とナラティブができちゃう」研修会
八戸赤十字病院　看護部　山野内博見　他
P-155	 	 「ナラティブを語る会」の実践と課題
長野赤十字病院　地域医療連携室　栗田　貴子　他
ポスター 25　　看護部門 8（看護教育）　11:00 〜 11:42
座長 : 村上　明子（大阪赤十字病院　看護師長）
P-156	 	 新人多重課題シミュレーション研修の効果　−指導者の変化・成長の視点から−
松江赤十字病院　教育研修推進室　岩本　美紀　　
P-157	 	 AI（Appreciative	Inquiry）を用いた新人教育の成果
山口赤十字病院　看護部　近末　清美　　
P-158	 	 新人看護師への「死」に関するグループディスカッション実施の効果
小川赤十字病院　看護部　矢嶋　宏江　他
P-159	 	 看護必要度新人研修についての報告
前橋赤十字病院　看護部　神尾　聡子　他
P-160	 	 新人看護職員の他部門研修を導入して
さいたま赤十字病院　看護部　金子　康子　他
P-161	 	 全職種新卒新人フォローアップ研修への取り組み
諏訪赤十字病院　看護部管理室　矢島　亜美　他
P-162	 	 病院移転が新人看護師に与える影響　−移転後のアンケート調査から−
福岡赤十字病院　看護部　平野　　藍　　
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ポスター 26　　看護部門 9（緩和ケア・臓器移植）　11:00 〜 11:48
座長 : 花田季代子（高槻赤十字病院　看護副部長）
P-163	 	 高容量フェンタニル製剤からのオピオイドローテーションが効を奏した一例
伊達赤十字病院　看護部　星　るみ子　他
P-164	 	 患者・家族が知りたいがん情報をどう伝えるか　−「患者・家族のミニがん教室」−
諏訪赤十字病院　がん相談支援センター　橋爪　　睦　他
P-165	 	 看取り時にDNAR指示の変更を希望された家族の一例
前橋赤十字病院　看護部　佐藤　和也　他
P-166	 	 患者の最期を看取れなかった家族の思い
山梨赤十字病院　内科　天野　奈々　他
P-167	 	 一般病棟で終末期の母を看取った長男の思い　〜インタビューからみえたもの〜
川西赤十字病院　一般病棟　福島　亜実　他
P-168	 	 緩和ケアセンターで死別した家族の訪問時のグリーフケア
名古屋第一赤十字病院　緩和ケアセンター　星野真由美　他
P-169	 	 苦痛が強く急激に死へと向かった患者の家族に対する関わり
福井赤十字病院　呼吸器科呼吸器外科　大村　　唯　　
P-170	 	 臓器移植コーディネーターの役割　−家族ケアをとおして−
盛岡赤十字病院　看護部　細川　牧子　　
ポスター 27　　看護部門 10（周手術期看護）　11:00 〜 11:42
座長 : 駒田　香苗（姫路赤十字病院　看護副部長）
P-171	 	 外来から始める周術期の呼吸器合併症への取り組み
大分赤十字病院　看護部　片岡　未来　他
P-172	 	 術前外来の現状と今後の課題
長野赤十字病院　手術室　田中　典子　他
P-173	 	 術前経口補水療法導入の取り組み
鹿児島赤十字病院　看護部　手術・中央材料室　上坪　祐子　他
P-174	 	 整形外科手術時の患者申し送りに関する看護師の意識調査
盛岡赤十字病院　手術室　加藤　陽子　他
P-175	 	 「手術安全チェックリスト」を活用した体内遺残防止への取り組み
武蔵野赤十字病院　手術センター　杉本　知春　他
P-176	 	 産婦人科術後の間歇的空気圧迫法の現状調査　フットポンプ装着中のずれの原因
徳島赤十字病院　産婦人科　佐野亜希子　他
P-177	 	 手術支援ロボットを用いた腹腔鏡下前立腺全摘除術と開腹術の術後経過の比較
名古屋第二赤十字病院　泌尿器科　小原　友紀　他
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ポスター 28　　看護部門 11（小児看護・母性看護）　11:00 〜 11:36
座長 : 蘆田　美栄（京都第一赤十字病院　看護師長）
P-178	 	 院内助産の現状と今後の課題
日本赤十字社和歌山医療センター　看護部　大又　裕美　他
P-179	 	 筋緊張性ジストロフィー合併妊婦の看護　−苦痛の緩和と母性を育むために−
静岡赤十字病院　産科病棟　勝山あゆみ　他
P-180	 	 入院管理が必要な双胎妊婦の対児感情の変化について
静岡赤十字病院　産科病棟　廣船英里香　他
P-181	 	 虐待予防を視野に入れた若年未婚初産婦への退院支援
姫路赤十字病院　GCU　石原　裕子　他
P-182	 	 退院後早期の褥婦のストレス因子とコーピング行動
松江赤十字病院　周産期センター　石原　朱里　他
P-183	 	 2 週間健診を実施して
大津赤十字病院　産婦人科　浅野　直子　他
ポスター 29　　看護部門 12（医療安全）　11:00 〜 11:42
座長 : 平野千穂美（大津赤十字病院　看護師長）
P-184	 	 入院時基本情報収集時のプライバシー保護に関する実態調査
仙台赤十字病院　看護部　三浦　　舞　他
P-185	 	 看護師が行っている転倒予防対策　−転倒リスクのある患者の情報共有にむけて−
盛岡赤十字病院　看護部　清水　絵梨　他
P-186	 	 A 病院消化器センターの転倒転落の現状と今後の課題
旭川赤十字病院　消化器センター　鈴木　裕也　他
P-187	 	 部署における誤薬防止に向けた「5R確認の推進」と「与薬業務の整備」
長岡赤十字病院　看護部　栗原　直子　他
P-188	 	 看護師長対象の災害時多数傷病者受け入れシミュレーションの試み
さいたま赤十字病院　看護部　濱谷　寿子　他
P-189	 	 A 病院手術室における避難訓練の現状と課題
名古屋第一赤十字病院　手術室　水尻由希子　他
P-190	 	 健診機関における医療安全への取り組み
日本赤十字社熊本健康管理センター　保健看護部　盛川恵美子　他
ポスター 30　　看護部門 13（看護管理・看護教育）　11:00 〜 11:42
座長 : 阪本眞由美（京都第二赤十字病院　看護師長）
P-191	 	 臨地実習におけるロールプレイングによって得られたある学生の反応
大津赤十字病院　循環器科　西　　良樹　他
P-192	 	 A 赤十字看護専門学校における 1年次看護倫理授業の在り方の検討
松山赤十字看護専門学校　看護部　喜多村定子　他
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P-193	 	 学校評価の推進　学校関係者評価を実施して
姫路赤十字病院　看護専門学校　柳　めぐみ　他
P-194	 	 大学と病院の連携による新人看護師の卒後支援の取り組み
名古屋第二赤十字病院　看護部　大渡　佳世　他
P-195	 	 留置針による静脈注射教育におけるインストラクター養成への取り組みについて
名古屋第一赤十字病院　看護部　伊藤真粧美　他
P-196	 	 療養支援活動推進のための研修評価
山口赤十字病院　看護部　大林由美子　他
P-197	 	 ICT 主催の出前講座の取り組み
高山赤十字病院　ICT　後藤　泰代　他
ポスター 31　　臨床工学部門 1　11:00 〜 11:36
座長 : 中川　輝彦（長浜赤十字病院　臨床工学課　臨床工学係長）
P-198	 	 潰瘍性大腸炎に対する血球成分除去療法の有用性について
秋田赤十字病院　臨床工学課　佐賀　夏来　他
P-199	 	 超音波画像診断装置を用いたシャントカルテの作成と有効性について
飯山赤十字病院　医療技術部臨床工学技術課　奥山　　巧　他
P-200	 	 透析療法関連機器更新後に発生した機器トラブルの集計と分析
横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学部　臨床工学課　大谷　英彦　他
P-201	 	 当院における周術期透析リスク管理の取り組み
名古屋第二赤十字病院　臨牀工学科　高木　茂樹　他
P-202	 	 オンラインHDFを実施できなかった期間が患者に与えた影響
諏訪赤十字病院　臨床工学技術課　中島まゆき　他
P-203	 	 ASV使用にて透析中の腹痛軽減が認められた 1症例
安曇野赤十字病院　臨床工学課　上山　和也　他
ポスター 32　　臨床工学部門 2　11:00 〜 11:42
座長 : 佐上　善昭（大阪赤十字病院　臨床工学技術課長）
P-204	 	 医療機器の感染管理（ICTとの連携について）
横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学部臨床工学課　皆川　宗輝　他
P-205	 	 臨床工学技士による蘇生バック管理の 1例
北見赤十字病院　臨床工学課　好井　　透　他
P-206	 	 当院におけるRST立ち上げによる経過と今後の課題
静岡赤十字病院　臨床工学課　森　　雄紀　他
P-207	 	 当院における臨床工学士配属後 5年間での医療機器安全管理の変化
鹿児島赤十字病院　事務部会計課　ME室　城　憲一郎　他
P-208	 	 MEセンター当直業務を開始して
石巻赤十字病院　臨床工学技術課　熊谷　一治　他
P-209	 	 新入職員担当業務について
横浜市立みなと赤十字病院　臨床工学部　臨床工学課　宮島　　敏　他
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P-210	 	 日本赤十字社臨床工学技士会の研修会の現状と今後について
姫路赤十字病院　臨床工学技術課　三井　友成　他
ポスター 33　　臨床工学部門 3　11:00 〜 11:42
座長 : 宮下　　誠（京都第一赤十字病院　救急科部　医療技術係長）
P-211	 	 PM植え込み患者のMRI 撮影運用について
石巻赤十字病院　臨床工学技術課　佐久田　敬　他
P-212	 	 体外式ペースメーカーの管理方法の策定について
さいたま赤十字病院　臨床工学技術課　富沢　直樹　他
P-213	 	 CRT-D 植込み患者に対する ICD治療設定の経験
高松赤十字病院　医療機器管理課　田井　裕也　他
P-214	 	 終末期医療における ICDの治療中止について
石巻赤十字病院　臨床工学技術課　魚住　拓也　他
P-215	 	 臨時内視鏡手術時の機器トラブル呼び出し事例の経験と対策構築への取り組み
釧路赤十字病院　医療技術部臨床工学課　中西沙希子　他
P-216	 	 内視鏡外科手術における医療用二酸化炭素中の微粒子及び細菌の実態について
那須赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　鈴木　長明　他
P-217	 	 水蒸気透過膜を用いた新生児用呼吸器回路の温湿度特性	について
仙台赤十字病院　臨床工学技術課　ME室　三好　誠吾　他
ポスター 34　　放射線技術部門 1　11:00 〜 11:30
座長 : 辻　　秀憲（京都第二赤十字病院　放射線科　技師長）
P-218	 	 2 次元 EPID 画像を用いた inter-fractional	set-up	error の検討
高松赤十字病院　放射線科部　山花　大典　他
P-219	 	 マンモグラフィにおいて、追加撮影導入に至った経緯の報告
伊勢赤十字病院　放射線技術課　桑原早耶香　他
P-220	 	 維持透析患者におけるカルシウムスコアの検討
庄原赤十字病院　放射線技術課　安井　哲士　　
P-221	 	 当院における内視鏡特化型X線TV室の構築
深谷赤十字病院　放射線科　小林　茂幸　他
P-222	 	 遠隔画像診断補助システム導入から使用経験
大分赤十字病院　放射線科部　戸口　豊宏　　
 ポスター会場 2（和歌山県民文化会館　1F　中展示室）
ポスター 35　　放射線技術部門 2　11:00 〜 11:30
座長 : 平川　益三（京都第一赤十字病院　放射線診断科部 放射線治療科部　技師長）
P-223	 	 高エネルギー外傷における外傷パンスキャンの導入効果
石巻赤十字病院　放射線技術課　村上　大樹　他
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P-224	 	 超急性期脳梗塞症例において hyperdense	MCA	sign	が見られた症例
高槻赤十字病院　放射線科　元原　伸悟　他
P-225	 	 2 相ダイナミックCTにより血行動態把握が可能であった修正大血管転位症の 1例
浜松赤十字病院　放射線課　水野　洋行　他
P-226	 	 CT3 装置間（同メーカー）の画質を整合性もたせる為
伊勢赤十字病院　放射線技術課　バビア　猛　他
P-227	 	 当院における腹部CTによる内臓脂肪面積測定 3333 例の検討
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　放射線科　大町　繁美　他
ポスター 36　　放射線技術部門 3　11:00 〜 11:30
座長 : 中西　　明（大津赤十字病院　放射線部　第二放射線技術係長）
P-228	 	 心臓カテーテル検査における左心室定量解析の再現性向上への試み
水戸赤十字病院　放射線技術課　島根　　悠　他
P-229	 	 PET/CTにおける SUV値の考察（各種アルゴリズムによる検討）
横浜市立みなと赤十字病院　放射線科部　猪狩　三朗　他
P-230	 	 分解能補正を用いた Planar	imaging の画像評価における検討
武蔵野赤十字病院　放射線科　中筋誉志男　　
P-231	 	 手術中MRI 用 6ch フレックスコイルの特性の検討
伊勢赤十字病院　放射線技術課　喜多　真弓　他
P-232	 	 椎間板ヘルニア自然消失の可能性のあるMRI 画像所見の特徴
鹿児島赤十字病院　放射線科部　當房　太郎　他
ポスター 37　　管理部門 1　11:00 〜 11:30
座長 : 瀧北　幸宏（神戸赤十字病院　人事課長）
P-233	 	 看護師の日勤における時間外労働の実態調査
熊本赤十字病院　看護部　寺本奈緒美　他
P-234	 	 当院における衛生委員会の活動状況　〜第 3報〜
高山赤十字病院　総務課　中畑　文子　他
P-235	 	 当院における復職支援ガイドラインの作成と運用
諏訪赤十字病院　精神科　御子柴敬子　他
P-236	 	 メンタルヘルス対策の組織的な取り組み
前橋赤十字病院　人事課　角田　貢一　他
P-237	 	 赤十字病院における「赤十字組織」としてのミッション提示に関する一考察
日本赤十字社本社　　総務部　小西　慶二　他
ポスター 38　　管理部門 2　11:00 〜 11:30
座長 : 山名　伸之（姫路赤十字病院　経営企画課長）
P-238	 	 診療情報管理士としてのDPC係数への取り組みについて
武蔵野赤十字病院　入院業務課　入院病歴係　曽田香菜子　他
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P-239	 	 情報セキュリティ対策ソフトウェアを活用した IT資産管理体制の構築について
福岡赤十字病院　情報システム課　松浦　　勲　他
P-240	 	 救急外来の物品管理と業務改善　−他職種との連携を通して−
栗山赤十字病院　看護部　中島みゆき　他
P-241	 	 当院におけるハード・ソフト面にわたる総合的な省エネルギー活動について
盛岡赤十字病院　施設管理課　砂子澤誠一　他
P-242	 	 郵便料金の削減を通した「カイゼン」の取組み事例　〜身近なコストを見直そう〜
諏訪赤十字病院　総務課　小口　夏美　他
ポスター 39　　薬剤部門 3　11:00 〜 11:42
座長 : 三上　　正（京都第二赤十字病院　薬剤部長）
P-243	 	 平成 24 年度診療報酬改定に伴う各施設の薬剤部取り組み状況調査につて
京都第一赤十字病院　薬剤部　津田　正博　他
P-244	 	 病棟薬剤業務実施加算導入後の医師評価と今後の取り組み
諏訪赤十字病院　薬剤部　登内　盛治　他
P-245	 	 薬剤師による病棟薬剤業務の充実をめざして　〜薬剤プロジェクトの活動報告〜
長浜赤十字病院　看護部　奥野佐千子　他
P-246	 	 病棟薬剤業務実施に向けた当院の取り組み
大森赤十字病院　薬剤部　遠藤　修司　他
P-247	 	 病棟薬剤業務実施加算における業務内容と今後の課題
高松赤十字病院　薬剤部　合田　哲子　他
P-248	 	 精神科病棟における薬剤業務の評価と今後の課題
諏訪赤十字病院　薬剤部　谷口　純子　他
P-249	 	 電子カルテと薬剤部門システムの連携による持参薬の管理・運用
福井赤十字病院　薬剤部　岸本あゆみ　他
ポスター 40　　薬剤部門 4　11:00 〜 11:36
座長 : 富田　国男（大津赤十字病院　薬剤部長）
P-250	 	 ビルダグリプチンの使用状況について
岡山赤十字病院　薬剤部　石橋　真実　他
P-251	 	 ウリナスタチン膣坐剤の赤十字病院での調製状況と使用実態調査について
さいたま赤十字病院　薬剤部　佐竹　　清　他
P-252	 	 当院におけるオキシコドン注射液の使用実態に関する報告
大分赤十字病院　薬剤部　永野　俊玲　他
P-253	 	 ジェネリック医薬品導入によるパロキセチン錠の評価
引佐赤十字病院　薬剤部　太田由香里　他
P-254	 	 大動脈解離による小腸切除患者における薬学的管理について
名古屋第二赤十字病院　薬剤部　林　　恭子　他
P-255	 	 注射用抗痙攣剤の投与法における情報提供
高山赤十字病院　薬剤部　渡辺ひとみ　他
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ポスター 41　　リハビリテーション科 3　11:00 〜 11:30
座長 : 柴田貞一郎（長浜赤十字病院　リハビリテーション科　課長）
P-256	 	 履物の違いが動的バランスに及ぼす影響　〜あなたの足元は大丈夫 ?〜
諏訪赤十字病院　リハビリテーション科　白鳥　昇平　他
P-257	 	 転倒後恐怖感と身体機能との関連について
松山赤十字病院　リハビリテーション科　伊東　孝洋　他
P-258	 	 通所リハビリテーション利用者の健康状態と理学療法実施状況について
伊豆赤十字介護老人保健施設グリーンズ修善寺　リハビリテーション課　居倉　裕子　他
P-259	 	 音楽療法のパーキンソンン病に対する有用性の検討
伊達赤十字病院　リハビリテーション科　池田　　巧　他
P-260	 	 当院リハビリテーション科スタッフにおける職務ストレス
那須赤十字病院　医療技術部　臨床心理課　白石奈緒美　他
ポスター 42　　リハビリテーション科 4　11:00 〜 11:36
座長 : 巨島　文子（京都第一赤十字病院　リハビリテーション科部長）
P-261	 	 急性期病院における嚥下困難患者に対する間欠的口腔カテーテル栄養法の取組み
松江赤十字病院　神経内科　福田　弘毅　他
P-262	 	 当院における間欠的口腔カテーテル栄養法の改善効果についての検討
松江赤十字病院　リハビリテーション課　目井　浩之　他
P-263	 	 IOC（間欠的口腔カテーテル栄養法）に関する看護師への意識調査
松江赤十字病院　リハビリテーション課　青木　亮子　他
P-264	 	 皮膚筋炎に起因した嚥下障害へのアプローチと経過
福岡赤十字病院　リハビリテーション科　濱　　朱里　　
P-265	 	 当院リハ科におけるNST委員の取り組み
福岡赤十字病院　リハビリテーション科　古賀　典子　　
P-266	 	 舌癌に対する術前・術後の栄養管理の経験
長岡赤十字病院　リハビリテーション科　伊原　武志　他
ポスター 43　　リハビリテーション科 5　11:00 〜 11:24
座長 : 足立みゆき（多可赤十字病院　リハビリテーション科　リハビリテーション技術課長）
P-267	 	 廃用症候群における肺炎患者の在宅復帰者と転院・転所者の特徴についての検討
那須赤十字病院　リハビリテーション科　荒井　秀彰　他
P-268	 	 早期退院となった間質性肺炎患者への作業療法　〜症例を通して見えてきた課題〜
名古屋第二赤十字病院　リハビリテーション科　黒田　真梨　他
P-269	 	 精神発達遅滞児への作業療法士の関わり方の変化
飯山赤十字病院　リハビリテーション課　本山　奈菜　　
P-270	 	 PC 操作を希望した脳幹梗塞後四肢麻痺患者への介入経験
浜松赤十字病院　リハビリテーション技術課　工藤　　崇　他
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ポスター 44　　小児科、産婦人科　11:00 〜 11:42
座長 : 赤松　信雄（姫路赤十字病院　副院長）
P-271	 	 1 型糖尿病の災害時対策
日本赤十字社和歌山医療センター　小児科　古宮　　圭　他
P-272	 	 新生児病棟へ転入してきたスタッフへの教育支援の見直し
秋田赤十字病院　小児科　佐藤佳代子　他
P-273	 	 NICU/GCUと地域保健師間で用いる看護サマリー・返信表の検討
葛飾赤十字産院　NICU/GCU　常深江利子　他
P-274	 	 リンチ症候群が疑われた異時性重複癌の 1例
鳥取赤十字病院　産婦人科　竹内　　薫　他
P-275	 	 凍結胚移植による妊娠後の癒着胎盤により、子宮摘出を余儀なくされた 1例
那須赤十字病院　産婦人科　片倉　慧美　他
P-276	 	 妊娠後期の羊水量減少の意義とは ?　− Laplace の法則に基づいた考察から−
金沢赤十字病院　産婦人科　本保　喜康　　
P-277	 	 母乳分泌不足感から希望する母乳栄養を断念した経緯を持つ母親の体験
葛飾赤十字産院　産科病棟　内藤　嘉乃　他
診療現場における用具の工夫作品展　11:00 〜 11:24
座長 : 阪口　勝彦（日本赤十字社和歌山医療センター　薬剤部長）
EX-1	 	 病室入口での感染経路別カラーパネルの掲示とその効果
京都第二赤十字病院　感染制御部　下間　正隆　他
EX-2	 	 シャント肢の保温と安全対策
秦野赤十字病院　透析室　平田　未絵　他
EX-3	 	 『ペンニードル専用リムーバー 2』試作改良品の臨床応用への期待
長野赤十字病院　薬剤部　深井　康臣　　
EX-4	 	 震とう機を用いた抗がん剤調製業務効率化について
日本赤十字社和歌山医療センター　薬剤部　山田　和弘　他
 ポスター会場 3（和歌山県民文化会館　1F　小展示室）
ポスター 45　　呼吸器内科、感染症内科　11:00 〜 11:36
座長 : 大津　聡子（日本赤十字社和歌山医療センター　感染症内科部長）
P-278	 	 胸水貯留に対してステロイド薬が奏功した原発性滲出液リンパ腫の 1例
横浜市立みなと赤十字病院　呼吸器内科　田ノ上雅彦　他
P-279	 	 当院におけるクリゾチニブの使用症例についての検討
長岡赤十字病院　呼吸器内科　江部　佑輔　他
P-280	 	 敗血症性ショックを来した肺小細胞癌十二指腸転移の 1例
石巻赤十字病院　呼吸器内科　佐藤ひかり　他
P-281	 	 肺炎球菌肺炎の胸部CT画像所見の検討
名古屋第二赤十字病院　呼吸器内科　小笠原智彦　他
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P-282	 	 下腿蜂巣炎に伴うB群溶連菌（Streptococcus	agalactiae）菌血症を繰り返した一例
津久井赤十字病院　内科　田中　　聡　他
P-283	 	 当院におけるトラベルクリニックの現状
日本赤十字社和歌山医療センター　感染症内科　大津　聡子　他
ポスター 46　　循環器内科、神経内科、心臓血管外科、脳神経外科　11:00 〜 11:36
座長 : 津浦　光晴（日本赤十字社和歌山医療センター　脳神経外科部長）
P-284	 	 ペメトレキセドとカルボプラチン併用化学療法を施行した心膜悪性中皮腫の 1例
諏訪赤十字病院　循環器内科　金井　将史　他
P-285	 	 血栓吸引療法のみで良好な血流と血管径が得られた下壁急性心筋梗塞の一例
長岡赤十字病院　循環器内科　藤田　俊夫　他
P-286	 	 当院における下肢静脈瘤の診療状況　血管内レーザー焼灼術を導入して
水戸赤十字病院　外科　内田　智夫　他
P-287	 	 ドクササコ中毒の臨床ー肢端紅痛症となるのは稀であるー
長岡赤十字病院　神経内科　藤田　信也　他
P-288	 	 髄膜腫の術後けいれんで難渋した 1例
古河赤十字病院　脳神経外科　山田　　武　他
P-289	 	 当院におけるストロークユニットの取り組み　〜チームアプローチの継続〜
高知赤十字病院　リハビリテーション科　井上　剛志　他
ポスター 47　　眼科、耳鼻咽喉科、形成外科（美容外科含む）　11:00 〜 11:42
座長 : 奥村　慶之（日本赤十字社和歌山医療センター　形成外科部副部長）
P-290	 	 顔面骨骨折におけるFacial	dismasking	flap の閉創の工夫
横浜市立みなと赤十字病院　形成外科　矢野　智之　他
P-291	 	 難治性足底潰瘍の治療用足底板の一工夫
横浜市立みなと赤十字病院　形成外科　伊藤　　理　他
P-292	 	 戻し植皮による殿部大腿膿皮症の治療
名古屋第一赤十字病院　形成外科　林　　祐司　他
P-293	 	 メディカルメイク外来におけるカウンセリングの活動報告と展望
前橋赤十字病院　看護科　野上美由紀　他
P-294	 	 喉頭全摘出術後に思いが伝わらず苛立ちを見せる患者との関わりを振り返って
前橋赤十字病院　耳鼻科　猪俣　夏美　他
P-295	 	 眼科硝子体術後の腹臥位安静を苦痛なく過ごすための安静補助用具の比較
福井赤十字病院　眼科　畑中　　彩　他
P-296	 	 近用眼鏡への度数付加により文字の判別が可能になった 1例
松江赤十字病院　眼科　惣田　慎弥　他
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ポスター 48　　血液センター部門　11:00 〜 11:12
座長：三觜　隆一（大津赤十字病院　検査部　技師長）
P-297	 	 血液センター製剤部門（辰巳製造所）におけるインシデント等の発生状況
関東甲信越ブロック血液センター　製剤一部製剤二課　川上　弘介　他
P-298	 	 IH-1000 による不規則抗体スクリーニングの現状
日本赤十字社九州ブロック血液センター　品質部　検査一課　吉村　　崇　他
